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 : حوتنتا رمبى  سماإل
 ١٠٢١٠١١١١٠:  رقم القيد
من بن إبراىيم   تحليل مادة مهارة الكالم في كتاب العربية بين يديك لعبدالرح:  موضوع البحث
 .زمالئو  الفوزان و
 2021السنة           : 
رزتن بن لعبدال كان دراسة اللغة العربية ػتتاج إىل مادة اظتناسبة و كتاب العربية بُت يديك
للتعلم اللغة إبراىيم الفوزان و آخرون وحد من الكتوب اليت فيها اظتواد اظتناسبة و جزء من الكتاب 
 بناء على ىذا  ىذا الكتاب.ارس و اصتامعات بأستخدام ر من اظتدربية لغَت الناطقُت بيها و قد كثالع
و  ك لعبدالرزتن بن إبراىيم الفوزانلتحليل مادة مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يدي الباحث
البحث يف ىذا اظتوضوع ىي ماذا مادة مهارة الكبلم يف كتاب و كيف تصميم . و مسألة آخرون
. وأما أىداف البحث ىذا اظتوضوع ىي معرفة مادة مادة مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك؟
 العربية بُت يديك. مهارة الكبلم و معرفة تصميم مادة مهارة الكبلم يف كتاب
نوع ىذا البحث ىو البحث اظتكتبة، و ىو البحث الذي قامت الباحثة ظتطالعة الكتاب و  
األساسية و البيانات من البيانات  البياناتبية بُت يديك بطريقة دراسة وصفية و كان مصدر العر 
و  ، رتع كتاب اليت يتعلق عن اظتادة العربية بُت يديك كانت طريقة رتع البيانات رتع كتاباألضافية.
 بالبحث، حبث البيانات من دفًت اليومية، مقالة، اظتادة اليت يتعلق بالبحث.
نتائج من ىذا البحث ىو مادة التعليم مهارة الكبلم و تدريبو يف كتاب ثة حبابعد أن قامت ال
كتد سادسة عشرة من مادة مهارة الكبلم و اثنان وثبلثون  يف ىذا الكتاب. العربية بُت يديك
 ىو يف شكل نص الوحدة الكبلم يف كل ةمهار  التعليم تصميم مادةة الكبلم. من مهار  تدريبات
اظتادة فوق  جبانب اظتادة أو بصورة تصميم، وقتا شخصان يتحدثان العربية عن عنوان قائم، و احملادثة
استنادًا إىل نظرية  مالتعل ادةلبلىتمام للطبلب ظتتابعة اظت مثَت جداً  يف التعلم ةألن استخدام الصور 
من  لكبلما تدريب منبعدىا ، و ليت ىي كتاب بعنوان مهنة التعليما ب. أنو اظتاجستَت الدكتور زتزة
  السابقة. ادةاظتناقشات اظت
 كلمات البحث: مادة التعليم، مهارة الكبلم، كتاب العربية بُت يديك
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 التقديركر و كلمة الش
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اضتمد هلل الذي يرزقٍت فهما يف العلم وصحة وعافية يف اصتسد، والصبلة والسبلم على نبينا 
 ػتمد خامت األنبياء واظترسلُت وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم اظتعهود.
البحث من بعض الشروط  فبعناية اهلل سبحانو وتعاىل وىدايتو حىت استطعت أن كتبت ىذا
اظتطلوبة للحصول على شهادة يف شعبة تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية وعلوم التعليم، يف اصتامعة 
اإلسبلمية اضتكومية بادانج سيدمبوان، مبوضوع "حتليل مادة مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك 
احثة ىذا البحث بعون اهلل ومبساعدة من كل جوامع " دتم البرزتن بن إبراىيم الفوزان و آخرونلعبدال
 السيما من والدين واإلرشادات والتوجيهات من اظتشرفُت.
 بناء على ىذا تريد الباحثة ان تقدم ثكر إىل:
ػتلصا اظتاجستَت. نورفُت سهوتانج اظتاجستَت، واظتشرف الثاين اضتاج  الدكتور . اظتشرف األول١
اإلرشاد حىت ادتمت ىذا البحث، حفظهما اهلل دائمُت وأسأل اهلل اظتشرفان الذي دفعٍت النصح و 
 أن يعطهما رزقا حسنا وعمبل مقبوال ويتم نعمتو عليهما.
براىيم سَتكتار . رئيس اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بادانج سيدمبوان األستاذ الدكتور اضتاج إ٢
 اصتامعة.ابعة الدراسة يف ىذه . الذي اعطاىن فرصة اظتتاظتاجستَت
  الدكتورة عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم يف اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بادانج سيدمبوان. ٣
 تعليم اللغة العربية.شعبة ة يف يمت إلشرايف عملية الكلليبل ىيلدا اظتاجستَت. اليت قا    
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ة اإلسبلمية اضتكومية بادانج تعليم اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم يف اصتامع. رئيس شعبة ٤
سيدمبوان اضتاح نورفُت سيهوتانج اظتاجستَت الدكتور. الذي قام إلجراء الرسائل باإلداريات 
 وخاصة اظتتألقة.
. رئيس مكتبة اصتامعة االسبلمية اضتكومية بادانج سيدمبوان يوسري فهمي اظتاجستَت الذي ٥
 ساعدت يف إدتام البحث.
ظتقابلتهم وتبادل يف ىذه الشعبة  اللغة العربية اليت قامو تعلمى شعبة تعليم يف . احملاضر/احملاضرة٦
 البحث. اىذ على موضوع األراك
نور خاصتة حاسبوان قتا الذان غرساىن العقيدة الئلسبلمية  وربياين منذ . والدي علي رمىب ووالديت ٧
 البحث. اىذ يف اكمالو مث اىل أسريت رتيعا الذين قامو بتسجع  الصغر حىت اآلن
ىذا  دتام كتابةإو  البحثب متعلقة بكتابة ىذا كتإلخوان ساعدوين وأعاروين  . رتيع األصدقاء وا٨
 . وسعهم اهلل علومهم وأرزاقهم وؾتحهم اهلل يف الدنيا واألخرة.البحث
 ٢2٢١بادانج سيدمبوان،  يناير 
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  خلفية البحث .أ
للتعبَت عن  ستخدمإو بعضها البعض  لتفاعل مع مدخستإ تصالإ أداة اللغة ىي
 .١ةالكبلم أو الكتابو اليت يتم التعبَت عنها من خبلل  العقل يفاألفكر اليت 
واللغة فعل لساىن أو ألفاظ يأتى هبا اظتتكلم ليعرف غَته ماىف نفسو من ظتقاصد 
 ٢واظتعاىن.
اللغة العربية ىي نعمة من نعام اهلل عز وجل جعل اهلل ألة اإلتصال يُت الناس يف 
 العلم. كما ذكر يف القرآن الكرًن:            
                             
ستخدىها اظتسلمون غالبا يف العبادة، لذالك من اظتهم جدا اللغة العربية ىي لغة إ  
ما  ىي اللغة اصتنة، اللغة العربية .تعليم اللغة، نظر اآلن القرآن يتكون من اللغة العربية
، ألن نزل القرآن باللغة العربية و نبينا ىو ػتمد أيضا ىي اليت تعليمها فعليها أجر
 يستخدم اللغة العربية.
وحىت اآلن مل تكن ىناك نتائج حبثية مت ضماهنا منذ أن بدأت الدراسات العربية 
يف إندونيسيا رائدة ومطورة. واالفًتاض الذي مت تطويره ىو أن اللغة العربية قد بدأت 
 تعرفها األمة اإلندونيسية منذ أن عرفت اإلسبلم وتعتنقو غالبية األمم.
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 .٢٥(، صقحة. ٢2١١اإلسبلمية اضتكومية ملك، ، )مالنج: اصتامعة اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية اظتبتكرة، شيفول مسطفى  





م قد مت تبنيو على نطاق واسع من قبل الناس يف القرن الثالث إذا كان اإلسبل
فإن اللغة العربية يف قرون. سبعة  ليم باللغة العربية كان أكثر منعشر، فإن عصر التع
واعتولندية  مع اللغات األخرى مثل اإلؾتليزيةإندونيسيا أقدم بكثَت وكبار باظتقارنة 
 ٣والربتغالية واظتاندرين واليابانية.
 امعاتواصت ،عهدواظت ،اللغة العربية يف اظتدارس تعليميف إندونيسيا، يوجد 
، كل لديو وحدة تعليمية اظتؤسسات وصتامعة ومؤسسات دورات اللغة العربية. من كل
 اللغة العربية، وعادة ما يتضمن أساليب يف الكتيب. تعليمودفًت تدريس لتسهيل 
تخدم يف تابانويل سيبلتان، حيث يس وتشمل ىذه اظتدارس كلية الدولة اإلسبلمية
اللغة  ديك لدراسة اللغة العربية ظتدة فصلُت دراسيُت.ي و بُتة الطبلب كتاب العربي
هارة واظت ،مهارة الكتابو ،، مهارة الكبلمألستماع مهارة، وىي مهارةالعربية لديها أربعو 
 مناقشو حول مهارة الكبلم.ريدتالقراءة. ولكن ىنا الباحثة 
حتقيقها يف تعليم اللغة  الكبلم ىي واحده من أنواع اظتهارة اللغوية اليت تريدمهارة 
 ؾتاح لغة الشحص ىو رؤية من قدرة ىذا لشحص على تطبيق اللغة نفسها. العربية،
ير  ٤مهم جدا. وحبسب من تعليم، واستخدام اظتوارد التعليميف إجراء عملية ال
ية ىي اظتواد اليت نتكن استخدامها (، فإن معٌت ذلك ىو اظتوارد التعليم٢22٨)
 .تعليمواظتطلوبة ظتساعدة اظتعلمُت والطبلب يف عملية ال
كوسيلة لتحقيق أقصى قدر   تعليموظائف ىامة يف إؾتاح عملية ال تعليمإن ظتوارد ال
نصوصاً، ووسائط إعبلمية مطبوعة،  تعليم. ونتكن أن تكون موارد التعليممن نتائج ال
ووسائط إلكًتونية، ومصادر موارد، وبيئة، وغَتىا من اظتوارد اليت نتكن أن حتسن 
 .تعليمفعالية عملية ال
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 .٢2١٩، ١، رقم. ٢، جزء. غتلة تانلينغ" تطوير اللغة العربية يف إندونيسيا"،  ػتمد زينوري  
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ىو أحد اظتواد  الدراسى. كتاب تعليممكونات مهمة يف ال الدراسى كتابتتضمن  
افة يف رتهورية اندونيسيا لثقالتعليمية الرئيسية. وكما ورد يف الئحة وزارة الًتبية وا
وحدة التعليم وىي: "درس  ١حول الكتاب اظتستخدم يف اظتادة  ٢2١٦سنة  ٨رقم
لتحقيق الكفاءات األساسية والكفاءات  تعليمتدريس الكتاب ىو اظتصدر الرئيسي لل
األساسية، ويقال أن تكون جديرة من قبل وزارة الًتبية والثقافة الستخدامها يف وحدة 
 التعليم".
ىو حتد للمعلمُت. ألن األخطاء يف  تعليمأو أساليب ال الدراسىاختيار مواد 
، مث تعليمونتائج ال تعليموطرقو تؤثر بشكل كبَت على عملية ال الدراسىاختيار مواد 
تعمل بشكل  تعليماظتناسبة، حبيث عملية ال الدراسىاظتعلم كتب أن ختتار فعبل مواد 
 ٥اللغة العربية. تعليمعالة يف مناسب ونتكن اضتصول على نتائج ف
" ينصح هبا ظتتعلمي اللغة العربية لغَت يكدب التعليمية "العربية بُت ياُت الكتمن ب
. باإلضافة إىل ذلك، يستحق لرشتية وغَت الرشتيةالعرب. تستخدم يف اظتؤسسات ا
أو الكتاب أيضًا استخدامو إما للمبتدئُت الذين يتعلمون اللغة العربية من الصفر، 
 ألولئك الذين لديهم بالفعل لغة أساسية.
 العربية لغَت - غةيم الللعتيف  لسلةيديك: س ُتالعنوان الكامل ىو العربية ب
ن بن إبراىيم ( ىو الدكتور عبد الرزتهبا م العريب للناطقُتيل)سلسلة التعلناطقُت هبا 
 ػتمد فضل.  الق، وػتمد عبد اطتالطاىر حسُت الفوزان، ؼتتار
ة العربية. اللغ هدظتلك السعودي الرياض السعودية معوالثبلثة ىم ػتاضرون يف جامعة ا
 م.١٤٤٢صدر الكتاب عن دار األوقاف اإلسبلمية الرياض عام 
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غتلدات، ويتكون كل غتلد من   ٤ديك" لتتوي على "العربية بُت ييف كتاب 
اجمللد الثاين،  ديككتاب العربة بُت ي  ةحلل الباحثت. يف ىذه الدراسة، سكتابُت
 والكتاب الذي يستخدمو اظتؤلف الثاين ىو األول.
يف شكلُت يف وقت واحد، أوال كدليل اب العربية بُت يديك تتم طباعة كت
(. يتكون كل نوع معلب اظتاًا لدليل اظتعلمُت )كت(، وثانيالطالبدراسي للمتعلمُت )
الطبلب احملتملُت ضد اظتعرفة من ثبلثة مستويات من التعلم وفقا ظتستوى الدراسة من 
(، واظتستوى الثاين اسسى وى األول للمستوى األساسي )مستوااظتسبقة. اظتست
 ستوى)م متقدم ظتستوى الثالث ظتستوى( واستوى ظتتوسطمستوى اظتتوسط )ملل
 (.دممتق
ادة ؼتتلفة ولتتوي على م وانترتيب بعنبالتسلسل و  يتم ترتيب ىذا الكتاب
، ماعستة االاللغة العربية وىي مهار  لغوية يف تعلم ةهار م ةحتتوي على أربع
 . ةتابك  هارة، ومءةقر هارة الكبلم، ومهارةالوم
مثَتة ادة ىناك موأيضا  مهارة الكبلمالبحث عن مادة  ةالباحثت در أىنا 
، واصتداول اظتلونة حبيث يكون االنطباع مثل كتاب لبلىتمام، تساعدىا الصور، الفوتو
يف  ادةػتتوى رسالتو وأسهل يف فهم اظتالصور الذي سوف يفهم الطالب بسهولة 
 .الكتاب اظتدرسي
 ادةكم بُت يديك كتاب العربية  رسة و اصتامعة من اظتد كثَت  ستخدموقد إ
للغة العربية، وىي تتم اإلشارة إليها تقريبًا  برنامج تعليم يصبحليمية باللغة العربية، و تع
الن  نيسيا،إىل العامل من الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا مبا يف ذلك إندو 
 يفهم يف التعليم. سهولةمادهتا
الكتاب العربية بُت يديك ىو الكتاب يستخدم اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية 





ظتاذا يستخدم ىذا الكتاب كمادة تعليمية، ما ىو ػتتوا مادة ىذا الكتاب، كيف 
طريق يستخدمها، و كيف تصميم مادهتا. ىنا الباحثة تريد أن يبحث الكتاب العربية 
 بُت يديك. 
الطالب.  ستوى التعلمتتوافق مع م ادة، ىناك حاجة إىل مكبلمال ةونظرا ألقتية مهار   
اء على يف شكل اظتهداسة. بن كبلمال ةىناك مهار العريية بُت يديك  يف كتاب
اعتمادا على ما سبق ذكره . كبلمال ةمهارامادة  يف حتليل باحثةالوصف، يهتم ال
مهارة الكالم في كتاب العربية ادة م" تحليل اختارت الباحثة موضوع ىذا البحث 
 .زمالئو  الفوزان و إبراىيم بنلعبدالرحمن  بين يديك
 ب. تركيز البحث
مهارة تعليم  مادةالبحث ا ركز الباحثة من ىذ ،من خلفية البحث كما ذكر
 .الكبلم باللغة العربية
 البحثئلة ج. أس
 مادة مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك؟ما . ١
 ديك؟بُت يالعربية  يف كتاب يف تصميم مادة مهارة الكبلمك  .٢
 ف البحثا. أىدد
 العربية بُت يديك. يف كتاب كبلمال ةمهار مادة  ظتعرفة .١







 د البحثفوائه. 
 ، يتوقع اظتؤلفة ان يكون ىذا البحث مفيدا ظتا يلي:اظتذكورة ومن أىداف البحث
 . الفوائد النظرية١
البحث يستطيع ان يعطي مساقتة عن مادة التعليم مهارة الكبلم  متعمدا ىذاأ. 
لزيادة معلومات و  :يف كتاب العربية بُت يديك اصتزء الثاىن و يعطي فوائد
 معرفة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مادة مهارة الكبلم.
   يستطيع استخدام الباحث القادم.  ب. 
 . الفوائد العملية٢
اليت سيتم  كبلمال ةمهار  ادةم وصاخص الباحثة إىل اظتعرفةلزيادة  حثة،أ. للبا 
 تدريسها.
 تعليمبة، ومعرفة أساليب التعليمية اظتناس ادةفهم كيفية تصميم اظتبللقارئ،  .ب
 .اللغة العربية كعصر الطالب ة الكبلماظتهار 
 المصطالحات معانى . بيانو
 باحثةال تقدم، البحث يف ىذا خطاء يف فهم اظتشاكل الواردةكل األ  ولتجنب 
 اظتصطلحات التالية:
   ميتعلال دةام .١
ُت تعليمواظتواقف اليت كتب على اظت ةوفقا ظتون ىي اظتعرفة واظتهار  تعليم مادة 
وقال جونة عابدين إن اظتادة ٦ إتقاهنا من أجل تلبية معايَت الكفاءة اظتعمول هبا.
اظتعرفة واظتهارات واظتواقف اإلكتابية جتاه  التعليمية ىي برنامج أعده اظتعلم لتنمية
 اظتستمد من اظتناىج الدراسية. تعليمال
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 . مهارة الكالم٠
ىي القدرة علي الكشف عن األصوات اظتفصلية أو الكلمات  ة الكبلممهار  
شاعر لشريك اضتديث. ومبعٍت ، أو اظتعبَت عن أفكار األفكا، واآلراء، والرغباتللت
 نظام من العبلمات اليت نتكن شتاعها ورؤيتها واليت ، فان التحدث ىوأوسع
تستخدم عددا من عضبلت جسم اإلنسان لنقل العقل من أجل تلبيو 
تستخدم عددا من عضبلت جسم اإلنسان لنقل العقل من أجل  .احتياجاتو
 ٧.تلبيو احتياجاتو
 الجزء الثانية . كتاب العربية بين يديك1
 ،من عبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان بية بُت يديك ىو ػتاولةكتاب العر 
ػتمد عبد اطتالق ػتمد فضل. يأخذ عبدالرزتن بن إبراىيم  ،ؼتتار الطاىَت حسن
الفوزان البكالوريوس يف اللغة العربية وادهبا من كلية العربية جبامعة اإلمام بارياض 
 ه. واظتاجستَت يف علم اللغة النطيق من جامعة إنديانا ببلومنجتون ١٣٩٥عام 
ه. والدكتورا صوتيات اللغة العربية من  ١٤١2بالواليات اظتتحدة األمريكية عام 
  ه.  ١٤١2جامعة جبلسجو باظتملكة اظتتحدة عام 
و ػتمد عبد اطتالق  ،ؼتتار الطاىر حسُت ،عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان  
ىم ػتاضرون يف معهد اللغة العربية )اظتعهد العربية( جامعة اظتلك  ،ػتمد فضل
وقد صدر ىذالكتاب من معسة  ،السعوديةاظتملكة العربية  سعود الرياض
عن كتاب العربية بُت  تحبثيف ىذا البحث الباحثة  8األوقاف اإلسبلمية الرياض.
 يديك اصتزء الثانية فقط.
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 . نظام البحثز
 ظتعرفة الباب يف ىذه حبث العلمي ىو:نظام البحث  
أسألة وتنقسم اىل اطتلفية و تركيز البحث و  ،اظتقدمةالباب األول:    
نظام  ،حتديد اظتصطبلحات ،دراسة السابقة ،فوائد البحث ،أىدف البحث ،البحث
 .البحث
 :الباحثة تقدم عن دراسة النظرية ىو الباب الثاني: 
 .ميتعلال ادةم .أ   
 .مهارة الكبلم ميتعلال ادةمخصائص ب. 
  .مهارة الكبلم الغرض من مادة التعليم ج.
 مهارة الكبلم.تعريف  د.
 ة الكبلم.م مهارايتعل أألىدافه. 
 خطوات تطوير مادة تعليم مهارة الكبلم.. و
 طريقة تعليم مهارة الكبلم. .ز
 .قياس مهارة الكبلم باللغة العربية ح. 
 .ط.كتاب الدراسى 
 .رزتن بن إبراىيم الفوزان و آخرونعبدال ي. نبذة عن





نوع  ،مكان البحث ومدتوتنقسم الى منهج البحث الباب الثالثة:  
حطوات حتليل  ،ألة حتليل البيانات ،طريقة رتع البيانات ،البيانات مصادير البحث
 البيانات.
عن حتليل مادة مهارة الكبلم  وىي قدمت نتائج البحث الباب الرابع:  
 يف كتاب العربية بُت يديك لعبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان و زمبلئو.









 تعليمال مادة. ٠
 تعليممادة التعريف أ. 
الدروس  مادةباإلضافة إىل فهم الطبلب، كتب على اظتعلمُت أيًضا فهم    
كيفية اضتصول على اظتناىج الدراسية بناًء على   تعليماليت يقومون بتدريسها و 
 ٩الذي يتم نشره. تعليماحتياجات الطبلب والغرض من ال
على أساس  ادة، وفهم اظتحتتوي على اظتادة ومن اظتؤكد أن كتاب الدراسى
اندونيسيا يعٍت الكائنات واظتادة، كل شيء، شيء ما اضترم اصتامعي للطبلب يف 
 ، وكتب واختبارىا.اليت ينبغي مناقشتها وتطبيقهاادة ، وىو ما ىو اظتيظهر
التعليمية وفقا ظتون ىي اظتعرفة واظتهارات واظتواقف اليت كتب على  ادةاظت
وقال جونة عابدين   ١2ُت إتقاهنا من أجل تلبية معايَت الكفاءة اظتعمول هبا.تعليماظت
إن اظتادة التعليمية ىي برنامج أعده اظتعلم لتنمية اظتعرفة واظتهارات واظتواقف 
 اظتستمد من اظتناىج الدراسية. تعليماإلكتابية جتاه ال
اللغة العربية نتكن تعريفها بأهنا مادة تعامل  تعليمبناء على فكرة أن مادة    
واقف اليت كتب على الطبلب إتقاهنا من من أجل تأسيس اظتعرفة واظتهارات واظت
أجل حتقيق الكفاءات القياسية أو الكفاءات األساسية اليت مت إنشاؤىا فيما يتعلق 
 بتعليم اللغة العربية.
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ىي بالتأكيد مهمة جدا، ألن ما يلي  تعليمالتعليمية يف عملية ال ادةإن اظت
ية مكانة ىامة يف عملية التعليم ادةالتعليمية. حتتل اظت ادةسوف يفسر فوائد اظت
لكل من اظتعلمُت والطبلب. وسيصعب على اظتعلمُت زيادة فعالية  تعليمال
 وقدمها بسرعة وأقل وضوحا. ادة، خاصة إذا قدم اظتعلم اظتتعليمال
نتكن للطبلب أن يفقدوا طريقهم ويتتبعوا، لذلك فهم غَت قادرين على 
نتكن  مادةالتعليمية ىي  ةادىضم وتتبع ما عّلمو اظتعلم. ولذلك، فإن اظت
استخدامها واستخدامها من قبل اظتعلمُت والطبلب على حد سواء كجهد 
 .تعليمإلصبلح وحتسُت جودة ال
 للمعلمُت: فوائد اظتادة.١
 .تعليمأ. كفاءة الوقت يف عملية ال 
 ب. تغيَت دور اظتعلم من معلم إىل ميسر. 
 يصبح أكثر فعالية وتفاعلية. تعليمج. حتسُت عملية ال 
 ة للطبلب:. فوائد اظتاد٢
 أ.نتكن للطبلب الدراسة بشكل مستقل. 
 وفقا للمطلو عليو. تعليمب. نتكن للطبلب ال 
 وفقا لقدراتو. تعليمج. نتكن أن ي 
 الفردي: تعليمة يف ال. فوائد ماد٣





التعليمية على غتموعة متنوعة من الفوائد اظتسكونة من  ادةحتتوي اظتب. 
 الفردية اظتختارة واظتستخدمة.  تعليمأساليب ال
 ١١.تعليمج. أكثر كما ىي اظتادة الرئيسية وسانغار حتديد يف عملية ال  
 اصتماعي: تعليميف ال التعليم ادة. فوائد اظت٤
 الرئيسية. تعليمال ادةداعمة أو مكملة ظت مادةأ. ك  
 ب. قلة االحتياجات اليت جتسدت يف شكل مكتوب مثبللصدقات، وغَتىا.   
 ج. التأكيد على تقنية الشخص الذي يتواصل ويتفاعل يف غتموعات صغَتة. 
 تعليمال مادةخصائص  .ب
التعليمية اليت ىي شتة  ادةىناك على األقل ثبلثة عناصر رئيسية من اظت   
ىي اللغة العربية، وىي: العنصر  ادةاضتالة اظت الدراسى، مبا يف ذلك يف ىذهمادةمن 
. تتضمن اظتكونات الرئيسية معلومات أو تعليمالرئيسي، وتكملة، وتقييم نتائج ال
مواضيع رئيسية تريد نقلها للطبلب، أو أن يتقنها طالب، وتشمل اظتكونات 
الدراسى مادةالتكميلية معلومات إضافية أو مكونات تكميلية تتكامل مع 
اإلضافية، واصتداول  اإلثراء، مادةسية، أو موضوعات إثراء الطالب، مثل الرئي
الدعم غَت اظتطبوعة، وتشمل مكونات  مادةالزمنية، واظتناىج الدراسية، وغَتىا من 
 .االختبارات وغَت تعليمتقييم نتائج ال
، كتب أن تفي كل مادة تعليمية تعليملتسهيل ال تعليمال ادةالنسبة ظت   
 تعليماظتكون أيًضا كتب أن تكون قادرة على توفَت اضتافز وسهولة المبكونات 
 وفهم الطبلب. 
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واألىم من ذلك ىو أن عتا صلة بطبيعة اظتواضيع اظتعروضة. وباإلضافة إىل ذلك،  
 التعليمية أيضاً خصائص معينة دتيزىا عن الكتب األخرى. مادةكتب أن تكون لل
التعليمية، كتب أن  ادةوفهم ػتتوى اظت تعليملزيادة حتفيز وتسهيل الطبلب يف ال 
 تكون متاحة.
وفقا  تعليم. تعليمات قادرة على تقدًن خطوة بسيطة لفهم ومتابعة كل عملية ال١
 اليت كتري القيام هبا. مادةلل
الذي يتعُت حتقيقو، مع  تعليم. كتب أوال شرح كل مادة اظتقدمة الغرض من ال٢
 اظتستفادة. مادةللطبلب للالقصد من معرفة مستوى اإلؾتاز 
كتب أن تقدم خريطة أو نتكن أيضا أن اطتطوط العريضة  ادةلدعم عرض اظت .٣
وفهم األقسام  للمحتويات يف شكل الرسوم البيانية حبيث نتكن للطبلب معرفة
، ويف وقت واحد نتكن أن نرى العبلقة بُت كل جزء يف اليت تشمل اظتوضوع
 ىذا اظتوضوع.
من اظتوضوع إىل القسم الفرعي من اللغة اظتوصوفة يف ىذا اصتزء  ادة. عرض اظت٤
 ىو بوضوح ويساعده الصورة / التوضيح.
 . ملخص.٥
 البلحقة. تعليم. التقييم التكويٍت، ومتابعة ألنشطة ال٦
 . قراءة قائمة و٧






لذلك ىو على نطاق واسع مادة جيدة لتعليم اللغة العربية تتكون من:    
( عدد من اظتكونات اليت تشمل: مصنف ٣( كتاب اظتعلم،٢( كتاب الطالب،١
أو كتاب نشاط، مادة القراءة التكميلية، كتاب االختبار، كاسيت لبلستماع،  
ضا مادة التدريب النحوي واظتعجم اظتفردات، وأضاف أي مادةكاسيت للنطق، 
 ١٢على شكل فيديو.
 التعليم مادة الغرض منج. 
 الدراسى مع األىداف التالية: ادةاظت يتم
 شيء. تعليم. مساعدة الطبلب يف ١ 
التعليمية يهدف إىل أن ال  ادة. تقدًن غتموعة متنوعة من أنواع ؼتتلفة من اظت٢
 تكون ثابتة من قبل مصدر واحد فقط.
التعليمية يتم ترتيبها من قبل  ادةألن اظت تعليمحتميل اظتعلمُت يف تنفيذ ال. ٣
 أنفسهم وتسليمها بطريقة متنوعة.
التعليمية  ادةلتصبح أكثر إثارة لبلىتمام أنواع ؼتتلفة من اظت تعليم. ألنشطة ال٤
 ليست رتيبة. تعليممتنوعة، وأنشطة ال
 التعليمية: ادةوفيما يلي الوظائف اليت تقوم هبا اظت
، تعليمهية للمعلمُت الذين سيوجهون رتيع أنشطتهم يف عملية الاظتبادئ التوجي (١
 فضبل عن جوىر الكفاءة اليت ينبغي تدريسها للطبلب.
 تعليماظتبادئ التوجيهية للطبلب الذين سيوجهون رتيع أنشطتهم يف عملية ال (٢
 وكذلك جوىر الكفاءة اليت ينبغي أن يتقن.
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 اليت مت القيام هبا. تعليمأداة تقييم اإلؾتاز وإتقان نتائج ال( ٣
 . تعريف مهارة الكبلمد
ىي القدرة أو القوه للقيام باألشياء. اظتهارة ىو احملتملة اليت اظتهارة    
نتتلكها شخص يف اضتياة اضتية. مع مهارة اظترء علي الذات فانو سيجعل من 
 ١٣األسهل بالنسبة لو لتشغيل االنشطو اليومية.
إتقان الفرد لرموز ومعاين اللغة أو بعبارة أخرى  اظتهارة اللغوية ىي مدي  
اظتهارات اللغوية ىي القدرة والرباعة وثراء الكبلم والعقل والشعور البشري من خبلل 
صوت احملكمُت، وتستخدم العمل معا، والتفاعل والتعرف يف احملادثات اصتيدة 
 .والقدرة أو الكفاءة يف التفاعل مع اللغة ونتكن ان نفهم معناىا
يف الشخص، والعبلقة باللغة العربية، مث القدرة علي التحدث اللغة مهم   
ون منفصلة عن التفاعل جدا صتميع االفراد، الن يف اضتياة االجتماعية وؿتن لن تك
 ١٤، وسوف بالطبع استخدام اللغة.مع اآلخرين
 مهارة الكبلم ىي واحده من األىداف التعبَتية لتعليم اللغة العربية اليت    
تريد حتقيقها يف التعليم. التعليم اظتتعلق بزيادة القدرة علي استخدام اللغة العربية 
اظتنطوقة ظتساعده الطبلب علي التعليم واظتمارسة الكبلم يف أنشطو الدراسى والتعليم 
 ١٥حبيث يكون الطبلب جتربو فرديو حىت يتمكنوا من التواصل يتحدث بالعربية.
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ىي القدرة علي الكشف عن األصوات اظتفصلية أو  ة الكبلممهار 
الكلمات للتعبَت عن أفكار األفكا، واآلراء، والرغبات، أو اظتشاعر لشريك 
اضتديث. ومبعٍت أوسع، فان التحدث ىو نظام من العبلمات اليت نتكن شتاعها 
ورؤيتها واليت تستخدم عددا من عضبلت جسم اإلنسان لنقل العقل من أجل تلبيو 
 ياجاتو.احت
يف الواقع، والقدرة علي الكبلم ىو مهارة يف استخدام اللغة األكثر   
تفصيبل، والذي ىو اظتقصود من مهارة التعبَت عن ذتره العقل والشعور مع الكلمات 
 ١٦واصتمل الصحيحة، ليتم مراجعتها من نظام القواعد والصوت.
األساس ىي الكبلم، أما ة منطوقة للتعبَت عن أفكر ذىنية. و اللغة يف الكبلم لغ 
 الكتابة فهي ػتاولة لتمشيل الكبلم، والدليل على ذالك ما يلي:
. عرف األنسان الكبلم قبل أن يعريف الكتابة يزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة ١
 يف فًتة متأخرة من تاريخ األنسان.
عند اليت يبدأ يف تعلمها  . يتعلم الطفل الكبلم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة،٢
 اظتدرسة. دخول
 . رتع الناس األسوياء يتحدثون بلغاهتم األم بطبلقة، ويوجد عدد كبَت من الناس ٣
 اليعرف القراءة والكتابة يف لعتهم. 
 ١٧. ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة.٤ 
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 أىداف تعليم مهارة الكبلمه. 
 من السهل اضتديث .١
التحدث( يشمل عده أشياء أخرى  الغرض من تعليم كبلم )القدرة علي
 علي النحو التايل:
كتب ان يكون لدي اظتتعليمُت فرصو كبَته ظتمارسو التحدث حىت يتمكنوا من 
تطوير ىذه القدرة بشكل عادل وسلس ويف غتموعو صغَته وحبضور عدد أكرب 
من اظتستمعُت العامُت. لتتاج اظتتعليمون إىل تنميو الثقة اظتتنامية من خبلل 
 .مارسةاظت
  الوضوح.٢
ويف ىذه اضتالة، يتحدث اظتتعليمون بدقو ووضوح، سواء من حيث 
الصياغة أو النطق. وينبغي ترتيب فكره واضحة جيدا. للوضوح يف اطتطاب نتكن 
ان يتحقق، فانو ياخذ غتموعو متنوعة من التمارين بشكل مستمر. نتكن ان 
ألنو مع دتارين مثل ىذا تكون اظتناورات من خبلل النطق والكبلم والنقاش. 
 سوف تكون قادره علي تعيُت كيفيو التفكَت شخص مع منهجيو ومنطقيو.
 اظتسؤول. ٣
مارين التحدث اصتيد تسمح للمحادثة ان تكون مسؤولو عن التحدث    
بشكل مناسب، والتفكَت جبديو حول ما ىو موضوع احملادثة، والغرض من 
الوضع اضتديث والزخم يف ذلك الوقت. احملادثة، الذين للتحدث إىل، وكيف لو 
ىذه العملية ستمنع شخصا من التحدث عن المباالة أو اللسان العسكري 





 إنشاء جلسة استماع نقديو. .٤
كما ان اعتدف األساسي عتذا الربنامج التعليمي ىو تدريبات التحدث 
ة. ىنا لتتاج اظتتعليمون ان اصتيدة اثناء تطوير مهارات االستماع الدقيقة والناقد
يتعليموا ان يكونوا قادرين علي تقييم الكلمات اليت مت النطق هبا، والنية عند 
 .القول، والغرض من احملادثات
 تشكيل العادات. ٥
ان عاده التحدث بالعربية ال نتكن ان تتحقق بدون اي نية حقيقية من 
خبلل تفاعل اثنُت أو أكثر من اظتتعليمُت أنفسهم. ونتكن حتقيق ىذه العادة من 
الناس اليت مت االتفاق عليها من قبل، وليس بالضرورة يف غتتمع كبَت. يف خلق 
ىذه العادة الناطقة بالعربية اليت حتتاج إىل التزام، وىذا التزام نتكن ان تبدا من 
نفسو، مث يتطور ىذا التزام إىل اتفاق مع اآلخرين للتحدث العربية باستمرار. 
 ما يسمي خلق بيئة التحدث اضتقيقيوىذا 
 مهارة الكبلم تعليم خطوات تطوير مادةو. 
، ادةالتعليمية، حتتاج أوال إىل معرفة معايَت اختيار اظت ادةقبل اختيار اظت
التعليمية  ادةواليت ىي الكفاءات القياسية والكفاءات األساسية. وىذا يعٍت أن اظت
ل اظتعلم وكتب أن يدرسها الطبلب، كتب اليت يتم اختيارىا ليتم تدريسها من قب
التعليمية اليت تدعم حقا حتقيق معايَت الكفاءة والكفاءات  ادةأن حتتوي على اظت
كتب أن يشَت إىل معايَت الكفاءة أو  تعليمال مادةاألساسية. وبالتايل، فإن اختيار 
 ١٨التعليمية. ةادالتعليمية، مث اخًت اظت ادةيشَت إليها. بناًء على معايَت اختيار اظت
                                                             





التعليمية ما يلي: )أ(  ادةوعلى نطاق واسع، تشمل تدابَت اختيار اظت   
حتديد اصتوانب الواردة يف معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية اليت تشَت إىل 
التدريس، )ج(  مادةالتدريس أو تشَت إليو، )ب( حتديد أنواع  مادةاختيار 
التعليمية اظتبلئمة أو ذات الصلة مبعايَت الكفاءة والكفاءات  ادةاختيار اظت
، نتكن شرح التدريس. بشكل كامل مادةاألساسية احملددة، )د( اختيار مصدر 
 اظتهارة كما يلي: ادةالتعليمية ظت ادةخطوات اختيار اظت
حتديد اصتوانب الواردة يف معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية. قبل حتديد . ١
التعليمية كتب أوال أن تكون ػتددة جوانب معايَت الكفاءة والكفاءات  ادةاظت
ها الطبلب أو يتقنوىا. وينبغي حتديد ىذه تعليماألساسية اليت كتب أن ي
اصتوانب، ألن كل جانب من جوانب معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية 
، الكفاءة اظتثال . على سبيلتعليميف أنشطة ال ادةيتطلب أنواعًا ؼتتلفة من اظت
( مث يف ًن أنفسهم )التعارفاظتتوقعة من الطبلب ىو أن تكون قادرة على تقد
اسم ) االسم(، التعرض عتذا اظتوضوع كتب أن تبدأ مع التعبَتات اظتتعلقة 
على  ادة، اظتثل العليا. ونفس الشيء ىو الختيار اظتن(،اظتدرسة،اعتوايات)اظتسك
 معيار الكفاءة اظتقبل.
اختيار نوع اظتادة اليت تتوافق مع معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية. كتب  .٢
اليت كتب تدريسها ما إذا كانت تتضمن أكثر من نوع واحد من  ادةحتديد اظت
اضتقائق أو اظتفهوم أو اظتبدأ أو اإلجراء أو العاطفي أو اصتمع بُت أكثر من نوع 
اليت سيتم تدريسها، سوف  دةا. من خبلل حتديد أنواع اظتادةواحد من اظت
 ادةلتصل اظتعلم على سهولة يف كيفية تدريسها. ومبجرد حتديد نوع اظت
التعليمية، فإن اطتطوة التالية ىي اختيار نوع اظتادة اليت تتوافق مع معايَت 





مهم أيضًا ألغراض االسًتاتيجيات  التعليمية ادةكما أن حتديد أنواع اظت 
م/التقييم. على سبيل أو األساليب اظتختلفة، ووسائط اإلعبلم، ونظم التقيي
لذلك يف تعليم ،، فإن طريقة تدريس ىذا النوع من اإلجراءات ىياظتثال
اظتفردات اظتعلم يظهر على الفور الكائن الفعلي للمفردات اليت سيتم إدخاعتا. 
 ب يف إدراك معٌت اظتفردات.حبيث ال متطئ الطبل
التعليمية. ومبجرد حتديد نوع اظتادة فإن اطتطوة التالية ىي  ادةاختيار مصدر اظت .٣
 ادةالتعليمية أو اظت ادةالتعليمية. ونتكن االطبلع على اظت ادةحتديد مصدر اظت
التعليمية من مصادر ؼتتلفة مثل الكتب اظتدرسية واجملبلت واجملبلت والصحف 
واإلنًتنت ووسائل اإلعبلم السمعية البصرية. كلما كان اظتعلمون أكثر موارد 
اليت يريدون نقلها إىل  ادةومراجع لديهم اظتزيد من اضترية يف اختيار اظت
 :مراحل التدريب على الكبلمو ىذا  ١٩الطبلب.
 ظترحلة األوىل: حوارات مغلقة اإلجابة.أ. ا
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكبلم يغلب عليها طابع ترديد 
القوالب مع تغيَت بعض الكلمة: أمثلة تطبيقية لذلك: يف التعارف مثبل: 
 ()مااشتك؟ من أين أنت؟
 ب. اظترحلة الثانية: حوارات مفتوحة اإلجابة. 
حلة األوىل بزيادة اظتتطلبات الفكرية و اللغوية و ىي مرحلة ختتلف عن اظتر 
مثال: حوارات مبسطة ) كيف تأيت إىل اظتدرسة؟ ماذا اشًتيت من  للحوار.
 السوق؟ ماذا تأكل يف الغداء؟
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 ج. اظترحلة الثالثة: التعبَت اظتوجو أو اظتقيد، التعبَت عن أفكار قصَتة.
ولكن بتقدًن بعض ىنا يطلب من الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة، 
مثل: عرض صورة  اظتساعدة على مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما.
لوصفها، أو عرض سلسلة من الصور لتكون قصة، أو وصف تفصيلي 
 تويات صورة متفرقة، أو التلخيص. احمل
 د. اظترحلة الرابعة: التعبَت اضتر، التعبَت عن أفكار عميقة. 
تقدة من تعلم اللغة، يقوم فيها الطالب وىي مرحلة تناسب اظتستويات اظت
بتقدًن موضوعات متكاملة اعتماد قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوي و 
الفكري. وصف اصتو يف بلده، أو اضتديث عن بلده أو جامعتو، و قد تكون 
أعمق باظتقارنة بُت شئُت والوصل إىل أفضلية أحدقتا على اآلخر، أو أعمق 
 أو إلقاء ػتاضرة أو حطبة. باحملاورة و اظتناظرة،
 ة الكبلممهار  تعليمطريقو . ز 
لذلك، كتادل باحثات ان التطبيق من أسلوب إىل التعليم سوفت اعتربت   
والحظت أين سلف من اإلمكانيات ؼتتلفو وفعالية من األسلوب، ان ىو يكون ال 
 ٢2.تعليميبلحظ ىو يصبح عمليو وتعيق أىداف ال
 أ. الطريقة اظتباشرة 
من  دتتاز ىذه الطريقة باالىتمام مبهارة الكبلم، بدال ،الطريقة اظتباشرة
مهاريت القراءة و الكتابة، وعدم اللجوء اىل الًترتة عند تعليم اللغة األجنبية، 
مهما كانت األسباب، وعدم تزويد الطبلب بقواعد الغة النظرية و األكتفاء 
                                                             





اظتباشرة بُت الكلمة والشيء الذي بتدريبو على قوالب اللغة وتراكيبها. والربط 
كثَتة    تدل عليو. واستخدم اسلوب احملاكاة واضتفظ، حىت يستظهر الطبلب رتبل
  بااللغة األجنبية.
وؽتا يؤخد على ىذه الطريقة: ان اىتمامها مبهارة الكبلم جعلها هتمل 
ضياع  ىف التعليم يؤدي اىل  مهارة اللغة األخر، كما ان حترنتها استعمال الًترتة
الوقت و بذل جهد كثَتة من اظتدرس و الطالب. كما ان األعتماد على 
التدريبات النمطية دون تزويد الطالب بقدر من األحكام والقواعد النحوية لترم 
الطالب من ادراك حقيقة الًتكيب النحوي و القواعد الىت حتكم. ولعل ابرز 
 الكافية اللتزام امبادهنا .صعوبات تطبيقها عدم توافر مدرسُت مبتاكون اطتربة 
 ب. الطريقة السمعية الشفوية 
الطريقة السمعية الشفوية، ومن اىم اسس ىذه الطريقة عرض اللغة 
األجنبية على الطبل مشافهة ىف البداية، اما القراءة والكتابة فتقدمان ىف فًتة 
 الحقة، وتعرضان من خبلل مادة شفوية درب الطبل عليها وينحصر اىتمام كبَت
يف البداية لتعليم اظتفردات، اذا يكتفي منها بالقدر الذي يساعد الطالب على 
تعليم النظام الصوايت والنحوي لغة األجنبية، وترى ىذه الطريقة وضع الدارس يف 
 .ة اللغة، حىت مبارسها و يستخدمهامواجه
وال مانع من اللجواوء اىل الًترتو اذا اسدعي األمر ذلك وينبغي  
واستخدم اساللب  لوساعل السمعية و البصرية بصورة مكشفة،استعمال ا
متنوعوة لتعليم اللغة، مثل احملاكاة والًتديد، واالستظهار، والًتكيز على اسلوب 





يؤخذ على ىذه الطبلب تدريبا مركزا على افتاط اللغة وتراكيبها النحوية وؽتا 
  ٢١ الطريقة.
 ج. طريقة القواعد و الًترتة 
و ىي من أقدام الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، وما 
زالت تستخدم يف عدد من ببلد العامل. جتعل ىذه الطريقة ىدفها األول تدريس 
للغة قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها و استظهارىا، و يتم تعليم ا
عن طريق الًترتة بُت اللغتُت: األم و األجنبية، وهتتم ىذه الطريقة بتنمية ؽتهاريت 
القراءة و الكتابة يف اللغة األجنية، ة ؽتا يؤخذ على طريقة القواعد و الًترتة: 
 .ستماع و الكبلم و قتا أساس اللغةإقتاعتا ظتهاريت اال
ص عرض اللغة األجنبية كما أن كثَتة اللجوء إىل الًترتة، يقلل من فر   
للطبلب، أضف إىل ذلك أن اظتبالغة يف تدريس قواعد اللغة األجنبية و حتليلها 
لترم الطبلب من تلقي اللغة ذاهتا، فكثَتا ما يلجأ اظتعلم الذي يستخدم ىذه 
الطريقة إىل التحليل النحوي اصتمل اللغة اظتنشودة. وبعبارة أخرى تستخدم ىذه 
 ٢٢لوب رئيس يف التدريس.الطريقة الًترتة كأس
 د. الطريقة احملادثة
إصطبلح احملادثة يأيت من كلمة حدث لتدث مع فعل يفعل. احملضارة 
تعٍت احملادثة أو احملادثة. احملادثة ىي تبادل األفكار أو اآلراء حول موضوع معُت 
 بُت اثنُت أو أكثر.
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واألمهات. التعليم احملادثة ىي أساس مهارات التحدث لكل من األطفال واآلباء 
َُحّدّسة ىو أول تعلم للغة العربية يُدرَّس. واعتدف ىو أن يتمكن الطبلب من 
اظت
التحدث يف احملادثة اليومية باستخدام اللغة العربية ويف قراءة القرآن، يف الصبلة 
 والصبلة.
الغرض من اظتهدتاح وفقًا ألزتد فؤاد أفندي ىو: عندما يُنظر إليو بشكل 
لغرض من ؽتارسة التمارين للمبتدئُت والثانويُت ىو حىت يتمكن عام فإن ا
الطبلب من التواصل شفهيًا باللغة العربية فقط. يف حُت أن الغرض النهائي من 
 ٢٣ؽتارسة النطق ىو نطق التعبَت ىو جلب األفكار واألفكار والرسائل لآلخرين.
وضوع حقيقة احملضارة ىي حوار حر يتم بشكل عفوي بُت طرفُت حول م
معُت، يف حُت أن الغرض من تعلم احملضارة ىو حىت يتمكن الطبلب من بدء 
 .األحاديث وتطوير مفردات اللغة واالستفادة من معرفة اللغة )اظتفردات والبنية(
مهارات  تعليماما بالنسبة للخطوات اليت نتكن للمعلمُت القيام هبا يف عمليو  
 التحدث اظتبتدئُت علي النحو التايل:
ُت علي التحدث من خبلل االسئلو اليت يتعُت علي تعليميدرب اظتعلمون اظت .١
 ُت االجابو عنها.تعليماظت
 وينقلوا وا نطق الكلمات، ويؤلفوا اصتمل،تعليمُت ان يتعليم. يطلب من اظت٢
 األفكار.
ون لكي يشكلوا تعليمسيطرح اظتعلمون اسئلو متتالية سيجيب عليها اظت. ٣
 موضوعا.
                                                             






اظتعلمُت يقولون للطبلب ضتفظ مفردات جديده ومن مث استخدامها يف . ٤
 .ُت يتحدثتعليمالكبلم، لتدريب اظت
من اطتطوات اظتذكورة أعبله نتكن للباحثُت ان متلصوا إىل ان اظتعلمُت  
ُت كتب ترتيبها يف رتلو مث تعليمُت باستخدام اسئلو بسيطو واظتتعليمكتب تدريب اظت
االستماع إىل كلمات اظتشاركُت بشكل غَت مباشر لتربير ما إذا كان اظتعلمُت بصرب 
 خطا.
 . قياس مهارة الكبلم باللغة العربية ح 
، مث يف اإلنسان ينمو الرقيب على استخدام كل شيء وفقا لطبيعة البشر   
، مبا يف ذلك استخدام اللغة كوسيلة لبلتصال. ا مع فائدة عالية نسبيا والنتائجدائم
نتكن تلقي اظتعلومات اليت ترغب يف نقلها وفقا لنواياىا، دون أي  وىكذا،
 انقطاع.
وظيفة اللغة األكثر أقتية ىي كأداة لبلتصال. ألن اللغة، مع اللغة  
كوسيلة لبلتصال، قادرة على توفَت إمكانية أوسع وأكثر تعقيدا ؽتا نتكن 
 اضتصول عليو باستخدام وسائل اإلعبلم األخرى.
االختبلفات اصتوىرية بُت مهارات التحدث واظتهارات ىناك بعض 
، دات معينةاألخرى يف وقت واحد نتكننا قراءة أو كتابة أو االستماع إىل مفر 
ولكن ليس مصحوبة بالقدرة على التحدث أو التواصل باستثناء عوامل أخرى 
تشجعنا على استخدام تلك اظتفردات للتواصل. يف التواصل، نتكن للمتكلم أن 
حول إىل مستمع أو العكس. لذا تتطلب مهارات التحدث عدة جوانب أخرى يت





يهدف اختبار اضتالة اظتؤيدة الناطقة باللغة العربية إىل قياس قدرة الطبلب 
على استخدام اللغة العربية بطبلقة وبشكل صحيح يف التواصل شفوياً. ولتحقيق 
اظتعلمون فتط التدريس من مستوى التقليد أو ىذا اعتدف، من اظتتوقع أن يغَت 
التظاىر إىل مستوى قدرة الطبلب على التعبَت عن األفكار أو األفكار أو األفكار 
 .شفوياً 
قياس القدرة على التحدث باللغة العربية ىو قياس قدرة الطالب على 
َت التعبَت عن أفكار الطبلب وأفكارىم ومشاعرىم باللغة العربية اظتنطوقة )طعب
 سيافاوي(.
ىناك عدة أشكال من االختبارات اليت نتكن استخدامها لقياس قدرة مهارات 
 :التحدث باللغة العربية مبا يف ذلك ما يلي
 وصف الصور . ١
يطلب من الطبلب وصف الصورة شفويًا باللغة العربية، يف    
وصف الصورة يف بعض األحيان نظرًا لبعض األسئلة اظتتعلقة بالصورة أو 
 طلب من الطبلب حبرية فك تشفَت ما يظهر يف الصورة.ي
ة حتكي عن نتكن أن تكون الصورة اليت سيتم وصفها أيًضا صور 
، مثل الصور اليت حتكي عن ما، لذلك تتكون من عدة صور شيء
اليومية اليت تبدأ يف االستيقاظ، والصبلة يف رتاعة الشووح،  األنشطة








 سرد التجارب. ٢
يُطلب من الطبلب أن متربوا عن جتارهبم، مثل الًتفيو، والتجارب    
اظتمتعة، واألشياء احملزنة، وما إىل ذلك. يف رواية القصص نتكن أن تعطى 
 التوجيو أو رواية القصص اجملانية.
 مقابلة  .٣
استخدام اظتقاببلت أو اضتوارات يف مهرة الكبلم، غالبًا ما يتم    
سواء يف عملية التعلم أو يف قياس قدرات الطبلب. يف اظتقاببلت أو اطتوار، 
يتم دعوة الطبلب إلجراء حوار مع موضوع ػتدد ومع اظتعايَت اليت مت 
 حتديدىا أيضا.
مباشرة مع يف اظتقابلة، نتكن للمعلم أو الفاحص إجراء مقابلة أو مقابلة 
 طالب أو طالب مع طالب آخر.
 حرية التعبَت. ٤
يف طابَت خور )حرية التعبَت(، يُطلب من الطبلب التحدث    
 ٥-٧لب من الطبلب األول التحدث عن حبرية، وحرية التعبَت معنيان، يُط
دقائق باللغة العربية مع موضوع حر أو عنوان ألنفسهم، أو حرية التعبَت 
عن موضوع أو عنوان ػتدد  طلب من الطبلب التحدثالثانية تعٍت أن ي
دقائق دون أن تعطى نقطة أو أفكار أساسية كمبدأ توجيهي  ٥-٧حوايل






يتم متابعة اظتوضوعات أو العناوين اليت نتكن استخدامها يف 
لعناوين اليت كانت معروفة من حرية التعبَت فيما يتعلق باظتوضوعات أو ا
، ألن الغرض م صعوبة الطبلب يف قضايا احملتوىيهدف إىل عد، وىذا قبل
الرئيسي ىو قياس قدرة الطبلب على التحدث باللغة العربية بداًل من إتقان 
 ػتتوياهتا.
 مناقشة. ٥
ىنا يتم دعوة الطبلب ظتناقشة مواضيع معينة، نتكن أيضا تنفيذ 
بالفعل على  اظتناقشات مع فتاذج مثل اظتناقشات خاصة إذا كانت قدراهتم
 .مستوى متقىدًن )عالية(، أو إجراء مناقشة بسيطة حول موضوع معُت
، وضعت اظتخترب بدال من ذلك تجنب الذاتية يف تقييم قياس مهارة الكبلمل
معايَت تقييم واضحة ومفصلة حول ما ىي اظتكونات لتقييم، على سبيل 
 اظتثال:
 الفشاح اليت تتضمن حقيقة النطق. أ.
 ثالة )التحدث السلس( ب. 
 حقيقة اللغة من حيث ناىو وشرفج. 
 تسليم اظتنهجيات. د





بعد أن يتم ترتيب معايَت التقييم، مث التايل ىو تسجيل على كل من 
لكل مكون ػتدد النتيجة ضرورية للقيمة النهائية اظتكونات اظتذكورة أعبله. ىذه
 ٢٤مسبقا.
 العربية بين يديك . كتاب الدراسية٠
 أ. تعريف كتاب الدراسى
كتاب الدراسى ىو مادة مطبوعة الذي جتد فيو  معلومات عن الدروس   
اظتستخدمة من قبل الطبلب واحملاضرين اليت تنظمها اظتناىج الدراسية اظتعمول 
داعمة كتاب الدراسى ىو كتاب للطبلب الذي جتد بو  يرافقو مادة تعليمية  هبا.
أخرى، مت تصميمو عن عمد من قبل خرباء يف التعليم واللغة لعرضو على 
الطبلب لتحقيق أىداف تعليمية ػتددة، حول مواضيع ػتددة، يف مستويات 
 ٢٥معينة من التعليم، يف فصول معينة، وخبلل فًتة زمنية معينة.
كتاب الدراسى ىو كتاب للطبلب يرافقو مادة تعليمية داعمة أخرى، 
صميمو عن عمد من قبل خرباء يف التعليم واللغة لعرضو على الطبلب مت ت
لتحقيق أىداف تعليمية ػتددة، حول مواضيع ػتددة، يف مستويات معينة من 
 التعليم، يف فصول معينة، وخبلل فًتة زمنية معينة.
وتتميز كتب الدراسى مبيزات خاصة مقارنة بأنواع أخرى من الكتب العلمية. وقد 
 ( السمات اطتاصة للكتاب على النحو التايل:٢2١2:٦١ش )وصف موسلي
 ويستند كتاب الدراسى على رسالة اظتناىج التعليمية.. ١ 
                                                             
٢٤
  .٦٢-٥٢(، صفحة. ٢2١٣: اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية ملك، ، )مالنجقياس مهارة اللغة العربية، عبد اضتميد 
  
٢٥
، ١، رقم. ٣، جزء. غتلة تعليم اللغة العربيةػتمد ادياين، "حتليل مادة التعلم اللغة العربية يف كتاب اللغة العربية اظتعثرة"،  





 كتاب الدراسى يركز على غرض ػتدد.. ٢
 كتاب الدراسى يعرض غتال اظتوضوع بالطبع.. ٣
 .إن كتاب الدراسى موجو ؿتو أنشطة التعليم الطبلبية.٤
 يف أنشطة التعليم اظتعلم يف الصف.نتكن أن دليل الدراسى . ٥
 .٢٦مت تصميم فتط تدريس الكتب للتطور الفكري للطبلب اظتستهدفُت. . ٦
وبناء على البيان السابقة، فإن كتاب الدراسى وفقا لتحليل اظتؤلف ىو  
كتاب لتتوي على مادة تعليمية أو مادة نتكن استخدامها من قبل كل من 
ليم من أجل استكشاف عامل معُت أو غتال الطبلب واظتعلمُت يف عملية التع
دراسي ونتكن أن توفر اظتعلومات وجتميعها على أساس اظتناىج الدراسية اظتعمول 
 هبا.
كتاب جيد ىو كتاب مكتوب بلغة جيدة وسهلة الفهم، وتقدم مع     
مثَتة لبلىتمام، وغتهزة الصور واألوصاف من الوصف، ومضمون الكتاب كما 
 كرة الكتابة.يصف شيئا يناسب ف
 و اىداف استعمال الكتاب الدراسى: 
 يثري تعلم الطلبة و يعززه. . ١
 . يساعد الطالب على ادراك اظتادة النفسية واظتنطقية اظتفا ىية.٢
 . يراعي الفروق الفردية بُت الطالبة ٣
 . يوفر الدافية للتعليم ويززىا.٤
                                                             
٢٦





 السليمة.. يساعد الطلبة على اكتساب العادات الدراسية ٥
 . ينمي قدرة الطالب على التفكَت بكل انواعو و مستوياتة.٦
 ٢٧يليب حاجات الطلبة اطتصة الًتبوية و التعليمية. . ٧
 نبذة عن عبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان و أصهابوب. 
كتاب العربية بُت يديك ىو ػتاولة من عبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان، 
ػتمد فضل. يأخذ عبدالرزتن بن  اطتالق ؼتتار الطاىَت حسن، ػتمد عبد
إبراىيم الفوزان البكالوريوس يف اللغة العربية وادهبا من كلية العربية جبامعة اإلمام 
يف علم اللغة النطيق من جامعة إنديانا ه. واظتاجستَت  ١٣٩٥بارياض عام 
ه. والدكتورا صوتيات  ١٤١2ببلومنجتون بالواليات اظتتحدة األمريكية عام 
  ه. ١٤١2غة العربية من جامعة جبلسجو باظتملكة اظتتحدة عام الل
ؼتتار الطاىر حسُت، و ػتمد عبد اطتالق عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان،   
ػتمد فضل، ىم ػتاضرون يف معهد اللغة العربية )اظتعهد العربية( جامعة اظتلك 
سبلمية سعود الرياض السعودية، وقد صدر ىذالكتاب من معسة األوقاف اإل
 ٢٨الرياض.
 كتاب العربية بُت يديكنقص   ج. مزايا و
وقد أدى تطوير دراسات تعلم اللغة العربية العالية إىل ظهور غتموعة 
واسعة من الكتب والنسب اليت تدرس اللغة العربية لتلبية احتياجات عملية 
تعلم اللغة العربية. على الرغم من وجود العديد من األساليب واظتناىج يف تعلم 
دة من شأهنا أن تزيد من اللغة العربية، إال أنو من الضروري تطوير أساليب جدي
                                                             
 .٣٧٥صفحة.  ، (٢2١٤، دار صفاء للنشر والتوزيعالعربية وطريق تدريسها،)، مناىج اللغة عد علي زاير٢٧  





إثراء ىذه الدراسة. أحد الكتب اليت تعرض أساليب وتعلم اللغة العربية ىو 
 العربية بينة داديكا. العنوان الكامل ىو العربية بعينة ياديك: 
العربية لغَت النيثُت بيهاتش )سلسلة التعلم العريب  -يف طعيم اللوغو  لسلةس
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان، للناطقُت باألجانب( ىي من أعمال 
ثوىَت حسُت، واألوتادز ػتمد عبد اطتويل ػتمد فضل.  -والويستاد ؼتتار عشر
والثبلثة ىم ػتاضرون يف جامعة اظتلك السعودي الرياض السعودية معد اللغاة 
 م.١٤٤٢العربية. صدر الكتاب عن دار األوقاف اإلسبلمية الرياض عام
ليل عربية بُت يديك يف شكلُت يف وقت واحد، أوال كدتتم طباعة كتب ال
ب(، وثانيًا لدليل اظتعلمُت )كتب اظتعلم(. دراسي للمتعلمُت )كتاب الطال
يتكون كل نوع من ثبلثة مستويات من التعلم وفقا ظتستوى الدراسة من 
، ستوى األول للمستوى األساسيالطبلب احملتملُت ضد اظتعرفة اظتسبقة. اظت
الثاين للمستوى اظتتوسط )مستوا متوسطة( واظتستوى الثالث ظتستوى واظتستوى 
 الؼتوت )مصطفى متقدم(.
يستخدم كتاب العربية بُت يديكفي عرضو الفشية العربية )االفًتاضي(، 
وليس استخدام لغة أمية )السوق(. باإلضافة إىل ذلك، ىناك أيضا قاموس 
ا النسب يأيت أيضا مع اظتفردات األساسية وىذ ٧222لتتوي على أكثر من 
 .دليل صويت
شتيكة كما مت  ٣٨٣، وىذا الكتاب أما بالنسبة للتصميم اظتادي
تصميمها مع تصميم جيد. احملرف اظتستخدم ىو ػترف الناسكي. كما أن 





، فوق اظتعيار ١٨لعربية، وىو حجم حجم اطتط ىو أيضا ؽتثل دتاما للكتابة ا
 مع الكرامة الكاملة حبيث الطبلب سوف يقرأونو بسهولة. ١٤-١٦اظتعتاد )
، واظتواد اظتعروضة يف ىذا الكتاب ىو باإلضافة إىل ػترف سهلة القراءة
أيضا يرافقو صور ؼتتلفة أو الصور واصتداول اظتلونة. لذا االنطباع ىو مثل كتاب 
ىو بالضبط حيث واحدة من مزايا ىذا الكتاب ىو أن الصور. ولكن ىذا 
الطبلب قادرون على فهم اظتواد اليت تريد أن تنقل يف كل صورة. ما ىو مثَت 
لبلىتمام يف عرض الصور ىو أنو يتم وضعها دائمًا بعد عرض اظتواد اظتتسلسلة 
 واظتواضيعية واظتواضيعية.
طوير تعلم اللغة العربية. ال باإلضافة إىل امتبلكها العديد من اظتزايا يف ت
يزال أمام الكتاب فرصة مهمة للتحسُت، حبيث يصبح كتاب العربية بينا 
ياديك أكثر فعالية يف عملية تعلم اللغة العربية. أواًل، كمقبض للمتعلمُت 
اظتبتدئُت يف اللغة العربية الذين ىم بالتأكيد من خلفية اظتعرفة، والدين، والعرق 
تاب ىو إشكالية قليبًل. وبعضهم مسلم ويستطيع قراءة متتلف عن ىذا الك
 القرآن حىت يكون على دراية بالكتابات والرسائل العربية.
ومع ذلك، فإن العديد منهم مسلمون وحىت غَت مسلمُت ال يستطيعون 
قراءة القرآن وال يعرفون الكتابة العربية )ومن ىنا يبدأون يف تعلم اللغة العربية(. 
اجملموعة األوىل، ىذا الكتاب ليس لديو مشكلة. ولكن  بالنسبة لطبلب
، والكتاب لى حد سواء الكبلم أعمى والعربيةبالنسبة للمتحدثُت الذين ىم ع





، األساسية قع ال يعرفون اظتتطلبات، ألهنم يف الوايف قراءة النص العريبصعوبة 
 ٢٩.ويؤمنون مبعرفة ػتو األمية العربية
أصبح كتاب العربية بُت يديك أىم برنامج دليل تعليمي باللغة العربية، 
وقد وصف بأنو إشارة تقريبًا إىل العامل الذي يًتاوح بُت الشرق األوسط 
وجنوب شرق آسيا مبا يف ذلك إندونيسيا على حد سواء الطبلب اظتتقدمُت 
: تستخدم كتاب العربية بُت يديكهو واحدة من اظتؤسسات اليتواصتامعات. 
معهد أبو بكر جامعة صوركرتا، مدرسة دأر القرأن  سيمارانج، مدرسة السلفية 
 ووشتا سوكوىارجو و أيضا يف اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بادانج سيدمبوان.
 
 
                                                             









صول على البيانات حمنهج البحث بشكل عام على هبا طريقة علمية أو تقنية لل  
 ذات الغرض احملدد و االستخدام اليت أجريت يف البحث.
 المكان و مدة البحث أ.
مبوضوع . ٢2٢2حىت نوفمرب ٢2٢2سبتمرب  ٢ ىذا البحث متعمد من شهر 
يف كتاب العربية بُت يديك لعبدالرزتن بن إبراىيم الفوزان حتليل مادة مهارة الكبلم 
العامة اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية بادانج  مع رتبلئو. ومكانو البحث ىو يف مكتبة
 سيدمبوان.
 ع البحثنو ب. 
يت ىي سلسلة من االنشطة ستخدام الباحث البحوث اظتكتبة الا ،يف ىذا البحث  
 ٣2اظتكتبة.لقة بطريقة رتع البيانات اظتتع
والبحوث اظتكتبة ىي أيضا بيانات ومعلومات جتمع مبساعدة مواد ؼتتلفة توجد يف 
 ٣١والقصص التارمتيىة وغَتىا. واظتذاكرات لوثائقمثل الكتاب واجملبلت وا ،اظتكتبة
 ر البياناتيدامص .ج
 األساسي ة ىي مصادر البياناتدر البيانات اظتقصودة يف ىذه الدراسمص
 .ألضايفا در البياناتومص
                                                             
 .٣١(، صفحة. ٢2١١، )باندونغ: فستك سيت، طرق البحث الًتبيةػتمود،  ٣2





 مصدر البيانات األساسي. ١
يف ىذا البحث ىو كتاب العربية بُت يديك  األساسي مصدر البيانات  
 .لعبد الرزتن بن ابراىيم الفوزان
 ألضايفمصدر البيانات ا. ٢
ىو مصدر للبيانات اظتتعلقة بالكتاب كمؤيد يف  األضايف مصدر البيانات
مثل:  دفًت اليومية ىي ألضايفا البياناتوتشمل مصادر  .وصف مادة تعليمية
غتلة التعليم  ػتمد ادياين، " حتليل مادة تعلم اللغة العربية يف كتاب العربية اظتشَتة"
عفيفة ويدجان أزىري، " حتليل  ، ٢2١٦، ١. ، عدد٢حجم. اللغة العربية، 
 ، خَتي أبو٢2١٨، ٢، عدد. ١حزم. غتلة الصنية، كتاب تعليم اللغة العربية،" 
، ١٣حزم.  ،غتلة العلوم الديناميكيةمادة تعليم اللغة العربية،"  سيَتي، " تطوير
أبد الوىاب رشيدي، وسيلة  مثل: و كتاب تعليم اللغة العربية. ٢2١٣، ١عدد. 
(، ٢2١١التعليم اللغة العربية، )مالنج: اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية مليك برس،
سيفول مسطفى، اسًتاتيجية التعليم اللغة العربية ، عبد اضتاميد، تعليم اللغة العربية
   (.٢2١١مبتكرة، )مالنج: اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية مليك برس، 
 د. طريقة جمع البيانات
ىذا البحث ىو حبث اظتكتبة. البيانات اليت مت جتميعها يف ىذه الدراسة نتجت   
 طريقة التوثيق كتقنية رتع البيانات. ةسة األدب. ولذلك، يستخدم الباحثعن درا
طريقة التوثيق ىي البحث عن بيانات حول مسألة أو متغَت يف شكل كتابات أو 
)إنًتنت( أو  أو كتب أو أوراق أو مقاالت أو غتبلت أو صحف أو ويب ةصور 
 . طريقة عن ىذا البحث ىي: ٣٢.أعمال ضخمة لشخص
                                                             





 ع كتب عن اظتدة العربية بُت يديك. رت١
 رتع كتب اليت يتعلق بالبحث. .٢
 اظتاده اليت يتعلق بالبحث. ،مقالة، . حبث البيانات من دفًت اليومية٣
   ه. ألة تحليل البيانات
(. حتليل ضموىن)حتليل اظت ضموىنحتليل اظت ةستخدم اظتؤلفت، ا البحثيف ىذ
ىو منهجية تستخدم غتموعة من اإلجراءات الستخبلص استنتاجات  ضموىناظت
 الصحة من وثيقة.
النص يف الكتاب ىو كل من  ٣٣النص مضموىنببساطة كوسيلة صتمع وحتليل 
الكلمات واظتعاين والصور والرموز واألفكار واظتواضيع وأشكال ؼتتلفة من الرسائل 
 نتكن أن تكون عنت.
(. حتليل ضموىن)حتليل اظت ضموىنحتليل اظت ةستخدم اظتؤلفت، ا لبحثيف ىذ
ىو منهجية تستخدم غتموعة من اإلجراءات الستخبلص استنتاجات  ضموىناظت
النص. النص يف الكتاب  مضموىنالصحة من وثيقة. ببساطة كوسيلة صتمع وحتليل 
ىو كل من الكلمات واظتعاين والصور والرموز واألفكار واظتواضيع وأشكال ؼتتلفة من 
 ٣٤.سائل نتكن أن تكون عنت.الر 
 .حطوات تحليل البياناتو. 
 ء كتاب بُت يديك. . قر ١
 . قرء كتاب اليت يتعلق بالبحث. ٢
                                                             
٣٣
، )يوكيكارتا: اصتامعة اإلسبلمية اطروح، "حتليل الكتاب اللغة العربية لسيخدين، حالد، الكفدان جالل، أنديك سفرينشح 
  .٢٣(، ضفحة. ٢2١٥كاليجاغا، اضتكومية سونان  





 العلماء يف تأليف كتاب الدراسة. أير  . قرء٣
 . تلحص.   ٤
  ز. الدراسة السابقة
 من قبل: كتابكما  اال طروحة   البحث السابق يف ىذا 
، سانان كاليجاجا خركتي جامعة ١2٤٢2١2١: رقم القيد ،و ثناي. إف١
كتاب النص العربية يف اجمللد العر يية بُت يديك  اكارتا، حبثو بعنوان "حتليل يوجي
ويناقش البحث تعديل على تعديل اظتادة من اللغة العربية وفقا لعمر الطفل ""١
 اظتواد العربية وفقاً لتطور عمر الطفل". 
ديك بالتساوي. ؤلف ىي حتليل كتاب العربة بُت ياظتومعادلة حبث إيفو تسونايا مع 
مهارات تدريس اظتواد لذي سُيحدثو البحث ىو أن الباحث سيناقشوالفرق ا
 باللغة العربية.
خركتو  ية بورويكَتتو،اإلسبلمية اضتكوم١٢٢٣٣2٢2٤: د رقم القي بسميايت،فيتا .٢
لغاه العربة ليل عن اللغة العربية دورسول  كتاب، حبثو بعنوان "حتليل المعهد
تناقش العجول" حول كيفية حتليل اظتواد التعليمية وخاصة دروس اللغة العربية.
ىذه الدراسة جدوى اظتواد التعليمية اليت سيتم تدريسها للطبلب اظتبتدئُت. 
معادلة البحث بيتا بيسميايت مع اظتؤلف ىي نفس حتليل اظتواد التعليمية يف 
لبحث الذي سيتم يكمن يف كتاب اللغة العربية اظتدرسية. والفرق يف ا كتابال
 دورسول لغاه العربة ليل العفال.
، خركتو جامعة أوين سون  2٨٤٢22٤٢: رقم القيد سري ىدايايت نور،. ٣
  ١كاليجاجا يوجياكارتا، الدراسة اظتهزوزة "استخدام كتاب العربية بينا ياماك 





وعدم وجود الكتاب وفائضو وكيفية استخدام كتاب العربية معادلة البحث سري 
ىداييت نور مع اظتؤلف ىي الكتاب الذي استخدمو العربياتو بينا ياديك. 
 الدراسىواالختبلف يف البحوث اليت سيقوم هبا اظتؤلفون يف مناقشة مهارات 





















ىذ الباب يبحث عن فصبلن، الفصل األول ىو نتائج البحث و فصل الثاىن 
 مبحثة، و تقدم الباحثة كما يايل:
 أ. مادة مهارة الكالم
 العناية بالصحة . الوحدة األولى:٠
كتاب العربية بُت يديك وجدت الوحدة األوىل يف  بعدما نظرت و قرأت   
بُت يديك يبحث عن العناية بالصحة. يف كتاب العربية بُت يديك كتاب العربية 
دة ىناك اصتزء األوىل ىناك مادتان مهارات الكبلم ىو مادة احملادثة ويف ىذه الوح
باللغة العربية، تدريبتان يف شكل ػتادثة  عن طريق طرح  أربعة تدريبات يف الكبلم
ىو وصف أو لتكي القصة يف واإلجابة على األسئلة متاح بالتبادل و تدريبتان 
  وحدة كما يلي:مادة مهارة الكبلم يف ىذه ال الصورة.







قرأت الكتاب العربية بُت يديك وجدت مادة تقدم الكاتب يف كتابو و 
عن مهارة الكبلم أكثر من مادة الؤلخرى ظتهارة الؤلربع ىو مهارة األستماع، 
 مهارة الكتابة، و مهارة القراءة.مهارة الكبلم، 
يف العسل شفاء، يف ىذه اظتادة ىناك رجبلن  ىذه اظتادة يشرح عن
ذىب إىل . كان عامر مريضًا يف بطنو ومل يقتا عامر وحازم يتحدثان، و
الذي  صديققصة ال ىل قد شتع إىل عامر الطبيب، وبعد ذلك سألو حاجم
 هبا.عاصتو الرسول فأجاب عامر أنو مل يسمع 
بشرب العسل، وشفى  حاجم إن الرسول عاًف صديقو ، قاللكابعد ذ
 لدواء. سوق إىل شرب العسل ثبلث مرات، فاشًتى عامر العسلبعد  بطنو
 ةاليت ىي صور  وان اظتادة، وجبانب اظتادة ىنك الصورةوػتتوى اظتادة حسب عن
للعسل اظتوصوفة يف اظتادة إلضافة فهم حملتوى اظتادة ويف ىذه اظتادة ىناك كلمة 












يفحص  بُت الطبيب واظتريض، فالشخص اظتريض ىذه اظتادة يشرح عن 
ويقول الطبيب للمرضى إنو  يمرتفع وكذلك السكر  طبيب ألن ضغطاىل  نفسو
مل يتبع وصفة الطبيب ويأكل الكثَت من األطعمة الدىنية واألطعمة الدىنية 
وينصح الطبيب بأن ؽتارسة التمارين الرياضية الدؤوبة حىت ال يرتفع ضغط توتره 
وىذا الشخص اظتريض يتبع وصفة الطبيب ونتيجة ضغوطو التوترية تبدأ يف 
 االـتفاض.
 نية: الترويح عن النفس. الوحدة الثا٠
بُت يديك يبحث عن الًتويح  العربية الوحدة الثانية يف كتابقرأت  بعدما
مهارة الكبلم  اصتزء األول ىناك مادتان بُت يديك العربية عن النفس. يف كتاب
ادثة ويف ىذا القسم ىناك أربعة تدريبات يف الكبلم باللغة العربية، حملىو مادة 
بادل مع بالت سئلة متاحعن طريق طرح واإلجابة على األ ػتادثةتدريبتان يف شكل 
 يف الصورة.األصدقاء و تدريبتان وصف أو لتكى 







، يف ىذه اظتادة ىناك عن كل شخص لتتاج إىل الًتويحىذه اظتادة يبحث  
إبراىيم يف الشركة  إبراىيم. أغمي علي ىسام و صان يتحدثان، وقتاشخ
بالفعل يف اظتستشفى، نصحو الطبيب بتغيَت أسلوب وعندما أدرك أنو كان 
 .بغي أن يسًتيح و لتتاج عن النفسىليس العمل دائما، وين حيايت







ىذه اظتادة شكل  لعائلة اليت سيقضى العطلة.ا ىذه اظتادة يشرح عن  
األب واألم وأزتد وفاطمة وطريق وندى وبدر، ويناقشون عن بُت حديث 
واألم تقول لؤلطفال أن يعطوا رأياً، أزتد يريد أن يقضي إجازة على  العطلة
ة تريد الذىاب إىل اضتديقة، طارق يريد مشاىدة برنامج مشس رتيلة، فاطم
الكتب، بدار يريد أن يلعب، يقرأ  يد قراءة الكثَت من الكتب،تر  ، ندىتلفزيو
 ويسبح يف البحر.
اليت  صورة أعبله يتوافق أيضا مع اظتادةػتتوى اظتادة وفقا للعنوان أعبله وال 
تظهر صورة لشخص لتب البستنة، وصورة لشخص يقرأ كتابا وصورة لشخص 
 .على الشاطئ
  . الوحدة الثالثة: الحياة الزوجية1
اضتياة الزوجية. يف  الوحدة الثالثة يف كتاب العربية بُت يديك ييحث عن 
ية بُت يديك جزء األوىل ىناك مادتان مهارة الكبلم ىو مادة اظتهادة كتاب العرب
بالعنوان عليك بذات الدين و السهر خارج البيت. يف ىذا اصتزء ىناك أربعة 





تدريب نشاط الفريق و يناقش و  متاح بالتبادل مع األصدقاءواإلجابة على األسئلة 
 طالب مطلب بالكبلم اللغة العربية.عن العنوان يف الكتاب، كل 







عن ببلل الذي يريد الزواج، أرى ببلل غبلو، واألم ىذه اظتادة بشرح 
الزواج لكن ببلل ليس لديو تسأل ببلل ظتاذا ببلل غبلو، وببلل كتيب أنو يريد 
امرأة مناسبة لو للزواج. وعرضت األم على امرأة مناسبة لبلول ببلل فاطمة بنيت 
شوليو، وقال ببلل انو غَت مناسب الهنا فقَتة وليست غنية، والثانية ىي 
جيناب بنيت عبداهلل، وقال ببلل اهنا من عائلة ثرية لكنها اقل رتاال والثالثة 
ج، وقالت االم اهنا رتيلة وغنية لكن ذلك ال يضمن ان ىدى بنيت عبد الع
 .عيدا لكن ذلك نتكن ان يتقن الدينتكون س







 . الوحدة الرابعة: الحياة في المدينة٠
اضتياة يف اظتدينة.  العربية بُت يديك يبحث عن من كتابالوحدة الرابعة  
العربية بُت يديك اصتزء األول ىناك مادتان مهارة الكبلم ىو مادة  يف كتاب
 .باللغة العربية احملادثة ويف ىذا اصتزء ىناك أربعة تدريبات يف الكبلم
صف أو حتكي الوضع يف الصورة من يف اظتادة األوىل ىناك تدريبتان و   
رح صورة ويف ؽتارسة يش قارنة صورتُت ويف اظتادة الثانية تدريب األوىلخبلل م
 عل غتموعة ويناقش العنوان يف الكتاب.الثاين كت التدريب







  ىذه اظتادة يبحث عن بُت القرية و اظتدينة، يف ىذه اظتضوع يتحدثان بُت     
. كان األم تريد أن تًتك القرية و تسكن يف العاصمة ألن ولدىا األم و األب
يعيشون يف العاصمة، حسُت يدرس يف اصتامعة و حسان يعمل يف شركة ألن 
. قال األب لنا بيت يف القرية و ليس لنا تسكن األم يف العاصمة تريد أن ذالك
بيت يف العاصمة و ال أحب العاصمة، فهناك التلوث، و الضوضاء، و 
و اآلن ىم يعيشون يف العاصمة و نبيع البيت و اظتزرعة و تشًتي االزدحام. 





 انية: الطاريق إىل اصتامعةب. مادة الث
 
 
الطريقة إىل اصتامعة، السائق سأل إىل  ىذه اظتادة يشرح عنبعدما قرءت، 
رجل اظترور أين تقع اصتامعة و قال رجل اظترور اصتامعة غرب اظتدينة و رجل 





 الوحدة الخامسة: العلم والتعليم. ٥
العلم والتعلم. يف  العربية بُت يديك يبحث عن من كتابالوحدة اطتامسة 
ىناك مادتان مهاراة الكبلم ىومادة  العربية بُت يديك كتاباصتزء األول من  
، يف اظتادة باللغة العربية احملادثة ويف ىذا اصتزء ىناك أربعة تدريبات يف الكبلم 
ة على األسئلة متاح من خبلل طرح واإلجاب األوىل ىناك تدريبتان يف شكل ػتادثة
أن اظتعلمُت  نوعان من التدريبة الثانية ىناك مع األصدقاء، ويف اظتاد بالتبادل
 اظتوجودة. هم صتعل اجملموعات ومناقشة اظتادةلدي







، ىنا يتحدثان بُت ىذه اظتوضوع يبحث عن االلتحاق باصتامعةقرءت  
ذىبت مع ابٍت طارق إىل اصتامعة  مبارك و سامل قتا حدثا عن ابٍت. قال سامل
ليقدم أوراقة إىل كلية اعتندسة و ىل قدم ابنك أوراقة إىل كلية الطب؟ ال، مل 
أورقة إىل كلية الطب، ألنو اليرغب يف دراسة الطب و أزتد لتب دراسة اللغة 
     العربية.







 . الوحدة السادسة: المهن٠
 . يف كتاباظتهن ديك يبحث عني العربية بُت من كتاب ةالسادسالوحدة 
مادتان مهارة الكبلم ىو مادة احملادثة ويف  اصتزء السادس ىناك العربية بُت يديك
 باللغة العربية، يف اظتادة األوىل ىناك أربعة تدريبات يف الكبلم ىناك ىذا اصتزء
 ى األسئلة اظتتاحة بالتبادلة عليف شكل ػتادثات عن طريق طرح واإلجاب تدريبتان
هم صتعل اجملموعات أن اظتعلمُت لدي تدريبتان مع األصدقاء، ويف اظتادة الثانية ىناك












كما يف الكتاب ىذه اظتادة باظتوضوع البحث عن العمل. و ىذه اضتوار  
ألبن إىل األب الشركة حتتاج إىل عشرة مهندسُت و . وقال بُت األب و االبن
أن تبحث عن العمل و قد  لكن قدم للعمل مئة مهندس، و اآلن صعوبة
  خترجت يف كلية اعتندسة منذ سنتُت و مل أعمل حىت اآلن.    







للعمل أت ىذه اضتوار، ىذه اضتوار يبحث عن صبلح ستغًتب دما قر بع
. صبلح لتب خارج وطٍت ألن اظتال كثَت ىناك، راتبك جيد، و اضتياة سهلة
يعمل يف خارج وطٍت و صبلح سأصحبهم أوالدك أو أزورىم يف العام مرتُت. 
و عماد يرجو أن لتافظ على دينهم، و ثقافتهم، و لغتهم. و يرجو عماد أن 
  تصحب أوالدك.
 . الوحدة السابعة: اللغة العربية1
 . يف كتاباللغة العربية ديكي العربية بُت من كتابدة السابعة الوح
ادة احملادثة م ىو الكبلم اليت مادتان مهارة اصتزء السادس ىناك بُت يديك العربية 
 باللغة العربية، يف اظتادة األوىل ىناك الكبل يف أربعة تدريبات ىناك ويف ىذا اصتزء
مع  بادلعن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالت تدريب يف شكل ػتادثة






ويف اظتادة الثانية ىناك تدريب األوىل يف شكل ػتادثة عن طريق طرح 
أن اظتعلمُت  الثاىن واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالتبادل مع األصدقاء و تدريب 
 لديهم صتعل اجملموعات ومناقشة اظتواد اظتوجودة.














ذه اظتادة يبحث عن السفر لطلب العلم، ىذه اضتوار بُت شريف و ى  
ىارون قتا يتكلم عن مسافر. ىارون مسافر إىل الرياض، سا يلتحق جبامعة 
اإلمام، كلية الشريعة  يريد التخصص يف الدراسات االسبلمية و شريف مسافر 
صص يف سوف تلتحق جبامعة القاىرة كلية اآلدب، يريد شريف التخإىل القاىرة 
علوم اللغة العربية النحو، والصرف و الببلغة. سايكون شريف مدرسا للغة 
  العربية يف جامعة إسبلم آباد إن شاءهلل.
 . الوحدة الثامنة: الجوائز8
الوحدة الثامنة من كتاب العربية بُت يديك يبحث عن اصتوائز. يف كتاب 
الكبلم ىو مادة احملادثة ويف العربية بُت يديك  اصتزء الثامنة ىناك مادتان مهارة 
ىذا اصتزء ىناك أربعة تدريبات باللغة العربية، يف اظتادة األوىل ىناك تدريبتان يف 
شكل ػتادثة عن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالتبادل مع األصدقاء، 





















بُت مدير ا اختيار الطالب اظتثايل، حوار  ىذه اظتادة يشرح عنبعدما قرأت 
اظتدرسة و مدرس الدين، مدرس العلوم، مدرس الرياضيات، مدرس اللغة العربية 
رس ماصفات الطالب اظتثايل ااظتدرسة يسأل إىل مد و مدرس الريضة. أن مدير
 ،على صبلتو، وأن يكون حسن األخبلقأن لتافظ  و قال مدارس يف رأيكم
ن لتصل أ، ن يكون ػتبوبا لدى زمبلئو ومدرسةأن يهتم بنظافتو و مظهره وأ
وأن يشارك يف ، أن يشارك يف السابقات الثقافية، على امتياز يف االختبارات
   الرياضة أيضا.األنشطة 
ىو:  عن كتاب العربية بُت يديك ذتانية الوحدة لبحث إذان تقدم الباحثة
العناية بالصحة، الًتويح عن النفس، اضتياة الزوجية، اضتياة يف اظتدينة، العلم و 
اصتوائز. و تقدم الباحثة عن مادة مهارة الكبلم يف  التعلم، اظتهن، اللغة العربية، 
ىو  يك  سادسة عشرة ىي يف كل الواحدة توجد مادتانكتاب العربية بُت يد
عند الطبيب، اإلنسان لتتاج إىل الًتويح، كيف نقض العطلة، يف العسل شفاء، 





الطريق إىل اصتامعة، االلتحاق باصتامعة، حضارة اظتسلمُت، البحث عن  
العمل، االغًتاب للعمل، بُت طالبتُت، السفر لطلب العلم، الفرحة باصتوائز و 
مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك  اختيار الطالب اظتثايل. و تدريبات
د أربع تدريبات و ىي يف كل الواحدة توج تدريبات توجد اثنان و ثبلثون
تدريبات كاحملادثة أربعة عشرة، كاظتناقشة أحد عشر تدريبات، كالوصف الصور 
و بعدما نظرت و قرأت الكتاب العربية بُت يديك وجدت مادة  سبعة تدريبات
تقدم الكاتب يف كتابو عن مهارة الكبلم أكثر من مادة الؤلخرى ظتهارة الؤلربع 
 .مهارة الكتابة، و مهارة القراءة م،ىو مهارة األستماع، مهارة الكبل
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 مهارة الكالم التعليم ب. تصميم المادة
 العناية بالصحة. الوحدة األولى: ٠
الوحدة األوىل يف كتاب العربية بُت يديك يبحث عن العناية بالصحة. 
مادتان مهارات الكبلم ىو مادة يف كتاب بُت يديك اصتزء األوىل ىناك 
لعربية، تدريبتان احملادثة ويف ىذه الوحدة ىناك أربعة تدريبات يف الكبلم باللغة ا
عن طريق طرح واإلجابة على األسئلة متاح بالتبادل و  يف شكل ػتادثة
 تدريبتان ىو وصف أو لتكي القصة يف الصورة.
 يف العسل شفاء أ. مادة األوىل:
. تصميم اظتادة يشرح عن يف العسل شفاء ىذه اظتادةنظرت  بعدما 
ىو ل ػتادثة اظتادة يف شك بطريقة احملادثة. األوىل يف ىذا اصتزء األول ىو
و ىذه اظتادة تصميم  ،ان عن العنوان يف العسل شفاءرجبلن يتحدث
مع  يرافقو صورة ملونة ىي صورة العسل وفقا لعنوان اظتادة.بالوسائل ىو 
 . يهتم الطبلب بالتعليم اظتلونة ةالصور 
ي كتاب وى ب. أنو اظتاجستَتالدكتور زتزة  ستند إىل نظريةوت  
  عملية التعلم مفيد جدا للمعلميف ةىي استخدام الصور  بعنوان مهنة التعليم
، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن نرى بيف جذب انتباه الطبل
تدريبتان يف الكبلم  يف ىذه اظتادة ىناك، بعد ذالك التدريب ٣٥.اظتلونة ةالصور 
بالتبادل مع  بة وفقا لؤلسئلةخبلل طرح واإلجا من األوىلىي تدريب 
 ؽتارسة لوصف الصورة بالتبادل مع األصدقاء. األصدقاء وتدريب الثاىن ىو
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هارة الكبلم و يستطيع ظت هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب  
الدكتور عبد  وتستند إىل نظرية الطبلب. الكبلممهارة  اظتدرس أن قياس
كبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، اضتامد عن قياس مهارة ال
 تستند إىل نظريةو تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة  ٣٦حرية التعبَت و مناقشة.
رزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة الدكتور عبد ال
  ٣٧الناطقُت هبا.لغَت العربية 
ىنا يطلب من الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدًن   
مثل: عرض  بعض اظتساعدة على مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما.
صورة لوصفها، أو عرض سلسلة من الصور لتكون قصة، أو وصف 
 تويات صورة متفرقة، أو التلخيص.تفصيلي احمل
 الطبيبب. مادة الثانية: عند 
ىذه اظتادة بعنوان الطبيب. تصميم ىذه اظتادة الثانية ىو نفس اظتادة  
األوىل اليت ىي احملادثة بُت الطبيب والشخص اظتريض. ومصحوبة بصورة 
مع الصورة  ملونة ىي صورة ألداة ظتعرفة ضغط الدم وفقا لعنوان اظتادة.
ور زتزة ب. أنو اظتلونة يهتم الطبلب بالتعليم. وتستند إىل نظرية الدكت
وىي كتاب بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف  اظتاجستَت
 عملية التعلم مفيد جدا للمعلم يف جذب انتباه الطبلب
ىي ؽتارسة األوىل من تدريبتان  ، يف ىذه اظتادة ىناكمث التدريب 
والثانية خبلل طرح واإلجابة وفقا لؤلسئلة القائمة بالتناوب مع األصدقاء 
 ىي ؽتارسة لوصف الصورة أو قول الوضع يف الصورة بالتناوب مع صديق.
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هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع  
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
بلة، اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقا
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 . الوحدة الثانية: الترويح عن النفس٠
. يف  الًتويح عن النفس ديك بعنوانالعربية بُت ي يف كتاب ةالثانيالوحدة 
مادتان مهارة الكبلم ىو مادة  ىناك اصتزء األوىليديك  العربية بُت كتاب
تدريبتان يف  باللغة العربية، أربعة تدريبات يف الكبلم ىناك احملادثة ويف ىذا اصتزء
مع  بادلعن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالت شكل ػتادثة
 لصورة يف الكتاب. ف أو لتكىتدريبتان وص األصدقاء و
 أ. مادة األوىل: اإلنسان لتتاج إىل الًتويح
ألوىل يف يبحث عن اإلنسان لتتاج إىل الًتويج، و مادة ا ىذه اظتادة 
ومت تصميم اظتادة باستخدام  جبلن يتحدثان بالتبادلاصتزء الثاين ىي ػتادثة ر 
الصورة اظتلونة يهتم مع  الصورة فوق احملادثة اليت ىي شخص يف اظتستشفى.
وىي   الطبلب بالتعليم. وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت
كتاب بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف عملية التعلم مفيد 
جدا للمعلم يف جذب انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة 





السابقة اليت  افق مع العنوانثم مع ؽتارسة الكبلم من اظتادةاظتادة يتو  
اظتقدمة وؽتارسة الثانية من خبلل  ةىي أن أقول للمدينة ما زيارة من الصور 
 .مع األصدقاء ة على األسئلة يف الكتاب بالتبادلطرح واإلجاب
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع  
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
سرد التجارب، مقابلة، ن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، اضتامد ع
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 ب. مادة الثانية: كيف نقضي العطلة
. مت تصميم ىذه اظتادة مع العطلة بعنوان كيف نقضيىذه اظتادة 
 األب واألم وأزتد وفاطمة و شكل من أشكال احملادثة اليت ىي ػتادثة بُت
فيما يتعلق فوق اظتادة باستخدام الصورة  وندى وبدر. و تصميم طارق
التعلم، وىذا يعتمد على يهتم  بالعنوان، مع صورة ملونة جتعل الطبلب
ىو كتاب بعنوان مهنة األستاذ الدكتور زتزة ب. أونو اظتاجستَت  نظرية
ا يف عملية التعلم مفيدة جد ةالًتبية والتعليم اليت ىي االستفادة من الصور 
كثَت من األنسان اصتميع   للمعلمُت يف جذب انتباه الطبلب، بشكل عام
 اظتلونة. ةالصور سعيدة أن نرى 
الوضع يف الصورة بلغتهم اطتاصة تدريب الكبلم ىي لتكى  مث 
 قضيليت ىي أن نسأل بعضهم البعض كيف ناظتعروفة ا اظتفردات واستخدام
ان اظتادة مع عنو  تدريب الثاىن ىو إجراء ػتادثة بُت شخصان مث العطلة





هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع  
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 لحياة الزوجيةا. الوحدة الثالثة:1
 . يف كتاباضتياة الزوجية ديك بعنواني كتاب العربية بُت  يف ةالثالثالوحدة 
 لكبلم اليت ىي مادة احملادثةامادتان مهارة  اصتزء األول ىناك العربية بُت يديك
 .عليك بذات الدينو السهر خارج البيت ىي بعنوان
ثبلثة  باللغة العربية، الكبلم يفأربعة تدريبات  ىناك يف ىذا اصتزء
من خبلل طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة يف شكل ػتادثة  تدريبات
ومناقشة األلقاب  تدريب من ؽتارسة صنع اجملموعة بالتبادل مع األصدقاء و
 باللغة العربية. للتعبَت عن رأيهم من خبلل الكبلم القائمة، كل طالب ملزم
 أ. مادة األوىل: عليك بذات لدين
بة. مرأة مناسولكن مل كتد ىذه اظتادة عن رجل يريد أن يتزوج 
ىو يف شكل نص احملادثة ويرافقو  ةالثالث تصميم اظتادة األوىل يف وحدة 
طبلب بشكل أفضل معٌت النص صورة ملونة فوق احملادثة حبيث يفهم ال
، يف التعلماللون ؽتا كتعل الطبلب يهتم  صورةمع  مبتابعة التعلم. اضتو ويهتم
أن كتاب بعنوان  الدكتور زتزة ب. أونو اظتاجستَتوىذا يستند إىل نظرية





كثَت من الطبلب لتب   ، بشكل عاميف جذب انتباه الطبلب جدا للمعلم
 نة. اظتلو  ةأن يرى الصور 
اهلل فيما يتعلق باللقب مث  ولسيف ىذه اظتادة يقدم اضتديث ر  
اظتمارسة يف الكبلم ىو أن نسأل بعضهم البعض األسئلة واإلجابة على 
 .األسئلة يف التدريب مع األصدقاء بالتناوب
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع  
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 سهر خارج البيتالب. مادة الثانية: 
  ب لتعن الزوج الذي يريد ترك زوجتو ألنو ال يبحث ىذه اظتادة 
صل بُت ناصر والفتصميم اظتادة ىو يف شكل نص حوار  مع زوجتو. كمن
 ويتم توفَت كل مادة صورة ملونة تتوافق مع العنوان.
مع الصورة اظتلونة يهتم الطبلب بالتعليم. وتستند إىل نظرية الدكتور     
وىي كتاب بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام  زتزة ب. أنو اظتاجستَت
الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا للمعلم يف جذب انتباه الطبلب، بشكل 






اظتادة حسب اللون بُت ناصر  ويف ىذه اظتادة متتلف تصميم    
يكون عن طريق طرح  صل أزتر مث التدريب الكبلمأسود وف صل، فالناصروالف
فهو  التدريب الثاىن ، أماماذا تفعلُت التمارين واإلجابة باستخدام السؤال
 في التدريب.اظتعلم يقول للطالب أن متلق غتموعة ويناقش العنوان
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع   
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةياس مهارة الكبلم الطبلب. اظتدرس أن ق
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، حرية 
الدكتور  تستند إىل نظريةالتعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
ية لغَت عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة العرب
 الناطقُت هبا.
 . الوحدة الرابعة: الحياة في المدينة٠
يك بعنوان اضتياة يف اظتدينة. يف  العربية بُت يد من كتاب ةالرابعالوحدة 
ىي مادة  مادتان مهارة الكبلم اصتزء األول ىناكيديك  العربية بُت كتاب
العربية، يف اظتادة باللغة الكبلم  يف أربعة تدريبات ىناك احملادثة ويف ىذا اصتزء
قارنة تصف أو حتكي الوضع يف الصورة من خبلل متدريبتان  األوىل ىناك
 التدريب الثاىن ؽتارسة يشرح صورة ويفصورتُت ويف اظتادة الثانية ىو تدريب 
 يناقش العنوان يف الكتاب.كتعل غتموعة و 
 أ. مادة األوىل: بُت القرية واظتدينة
، لغبلف اصتوي بُت القرية واظتدينةاالفرق يف  يشرح عن ىذه اظتادة
ثَت ك وإذا كان اعتواء يف اظتدينة ىوإذا كانت القرية اصتوية ال تزال باردة 





تصميم اظتادة األوىل يف القسم الرابع ىو يف شكل نص احملادثة، وىو اظتعلم  
 وفقا لنص احملادثة بالتبادلحدثوا يقول للطبلب أن كتدوا أزواجهم ويت
 ومضمون اظتادة وفقا للصورة اظتقدمة ىي صورة عن مشهد القرية واظتدينة.
مع الصورة اظتلونة يهتم الطبلب بالتعليم. وتستند إىل نظرية   
وىي كتاب بعنوان مهنة التعليم اليت ىي  الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت
جدا للمعلم يف جذب انتباه استخدام الصورة يف عملية التعلم مفيد 
 مث الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن نرى الصورة اظتلونة.
ىو أن حتكي قصة اضتياة يف اظتدينة والقرية وفقا للظروف يف التدريب الكبلم 
 من الطبلب.ة الكبل الصورة لتدريب مهار 
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و  
الدكتور  وتستند إىل نظريةيستطيع اظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
عبد اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 ب. مادة الثانية: الطريق إىل اصتامعة
. اصتامعة عن شخص يسأل عن الطريق إىل ىذه اظتادة يبحث
ثة أيضا وىناك تصميم اظتادة يف ىذه اظتادة ىو شكل من أشكال احملاد
مع ىذه الصورة  صتامعة وخطة الطريق إىل اضترم اصتامعةصورة للحرم ا
 ، وىذا يستندأكثر اىتماما يف التعلم عن اظتادةالطبلب سوف تكون 





انتباه  يف جذب  عملية التعلم مفيد جدا للمعلميف ةاالستفادة من الصور 
 اظتلونة. ةلتب أن يرى الصور الطبلب، بشكل عام كثر من األنسان 
يشرح كيفية اختاذ الطريق أن الطبلب تدريب الكبلم  ىوبعدىا 
ي باللغة العربية، واظتمارسة الثانية ىضتصل إىل اظتستشفى من خبلل الكبلم 
 .غتموعةاقشة العناوين اظتقدمة يف باللغة أي من الكبلم ؽتارسة اظتناقشة من
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
قابلة، اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، م
 إىل نظريةتستند تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة حرية التعبَت و مناقشة. و 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
  . مادة الخامسة: العلم والتعلم٥
ديك بعنوان عن العلم والتعلم. ي العربية بُت من كتاب ةاطتامسالوحدة 
ىي  أيضا الكبلممادتان مهارة  اصتزء اطتامس ىناكالعربية بُت يديك  يف كتاب
 باللغة العربية،الكبلم  يفأربعة تدريبات  ىناك مادة احملادثة ويف ىذا اصتزء
عن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالتبادل  تدريبتان يف شكل ػتادثة
 .يف شكل مناقشات يف غتموعات انوتدريبات
 أ. مادة األوىل: االلتحاق باصتامعة
ىي عن اآلباء الذين يتحدثون عن طفلهم الذي يريد أن  ىذه اظتادة
تصميم اظتادة األوىل يف الوحدة  خصص.يذىب إىل الكلية وسوف الت





طبلب بالتعلم ومن مث ىناك تتوافق مع ػتتوى اظتادة والعنوان حبيث يهتم ال
يتحدثان يقول اظتعلم للطالب أن يسألو وكتيب مع أصدقائو وفقًا  تدريبتان
 .درب الثاىنلؤلسئلة اظتتاحة ويتم بالتبادل، وكذلك الت
ويستند ىذا على  مع صورة ملونة جتذب الطبلب ظتتابعة التعلم.
أن كتاب بعنوان مهنة الًتبية والتعليم  الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَتنظرية 
يف جذب  ادة من الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا للمعلماليت ىي االستف
 انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من الطبلب سعيدة يرى الصورة اظتلونة.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع       
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 حضارة اظتسلمُتب. مادة الثانية: 
، كانت حضرة عظيمة ىذه اظتادة يبحث عن حضارة اظتسلمُت
تقدمت يف الطب، و الصيدلة، و العلوم، والرياضيات، واصتغرافيا، والفلك، 
و العلوم األنسانية. تصميم اظتادة األوىل يف الوحدة طتامسة ىو اظتادة يف 
  .شكل ػتادثة. مع صورة ملونة جتذب الطبلب ظتتابعة التعلم
ويستند ىذا على نظرية أن كتاب بعنوان مهنة الًتبية والتعليم اليت 
يف جذب  ىي االستفادة من الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا للمعلم





ىناك تدريبتان ىو الطبلن يناقش اظتوضوعات الذي يف يف ىذه اظتادة 
 الكتاب و يصنع فريق مع زمبلئك.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 المهن. الوحدة السادسة: ٠
. البحث العمل بعنوان عن كتاب العربية بُت يديك  يف ةالسادسلوحدة ا
مادتان مهارة الكبلمهي مادة  اصتزء السادس ىناكالعربية  بُت يديك  يف كتاب
تدريبتان يف  باللغة العربية،أربعة تدريبات يف الكبلم  ىناك احملادثة ويف ىذا اصتزء
على األسئلة اظتتاحة بالتبادل وتدريبتان  عن طريق طرح واإلجابة شكل ػتادثة
 يف شكل مناقشة يف غتموعة.
 أ. مادة األوىل: البحث عن العمل 
األب، فالطفل يقول إىل بُت الطفل و  عن العمل حوران ىذه اظتادة
 يف بعدالتخرج من الكلية. تصميم اظتادة األوىل األب أنو مل كتد العمل
ويرافقو صورة لذكر يبحث عن عمل، مع  اصتزء السادس ىو مادة حوار






أن كتاب  لدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت اويستند ىذا على نظرية
 عملية التعلم يف ةبعنوان مهنة الًتبية والتعليم اليت ىي االستفادة من الصور 
 كثَت من الطبلب  في جذب انتباه الطبلب، بشكل عاممفيد جدا للمعلم
 اظتلونة.  ةالصور يدة يرى سع
باللغة العربية وقتا عن  تدريبتان للكبلم يف ىذه اظتادة األوىل ىناك
تدريب  طريق طرح األسئلة واإلجابة عليها مع األصدقاء بالتناوب، أما
 فهو أيضًا عن طريق طرح وإجابات مع األصدقاء باستخدام السؤال الثاىن
 ىل تفضل؟ ظتاذا؟
ا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع هبذ
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 ب. مادة الثانية: االعًتاب للعمل
اليت ترغب يف السفر إىل اطتارج للعمل  يناقش ىذه اظتادة عن األسرة 
 . تصميم اظتادة الثانية يفألنو يعتقد أن الرواتب يف اطتارج جيدة جداً 
ىو اظتادة يف شكل ػتادثة ويرافقو صورة فوق احملادثة اليت  ةالسادسالوحدة 






وىي كتاب  وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت 
التعلم مفيد جدا بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف عملية 
يف جذب انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن  للمعلم
 نرى الصورة اظتلونة.
 تدريب األول والثاىن يتحدثان العربية، ويف ىذه اظتادة ىناك تدريبتان
غَتة يف ىذه اظتادة من خبلل مناقشة العنوان من خبلل تشكيل غتموعة ص
على  يستطيع أن يعريف قادر اظتعلم  اتمع ىذا التدريب مع األصدقاء.
 قياس قدرة الطالب على الكبلم من خبلل النظر إىل الطبلب يتحدث
 العربية.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 اللغة العربية. الوحدة السابعة: 1
 ديك بعنوان اللغة العربية. يف كتابي كتاب العربية بُت  يف ةالسابعالوحدة 
ىي مادة  مادتان مهارة الكبلم وكذلك ىناك ةصتزء السابع العربية بُت يديك
تدريبتان  باللغة العربية، أربعة  تدريبات يف الكبلم ىناك ىذا اصتزءاحملادثة ويف 
عن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالتبادل  يف شكل ػتادثة






 أ. مادة األوىل: بُت طالبتُت
إىل  طالبُت يرغبان يف مواصلة تعليمهميشرح عن  ىذه اظتادة 
سنوات  قد ثبلثة األوىلالطالب  اصتامعة وقتا متخصصان يف اللغة العربية،
 مل يتعلم اللغة العربية أبداً. العربية والطالب الثاىنعلم اللغة لت
يم اظتادة األوىل يف اصتزء السابع ىو مادة حوار ويرافقو صورة تصم      
 .يف التعلم أن يهتم حىت أن الطبلب الذين يرغبون للطالبتُت يتحدثان
وىي كتاب بعنوان مهنة  وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت
التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا للمعلم يف 
جذب انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن نرى الصورة 
  اظتلونة.
ىو يف  األوىل تدريبتان يف الكبلم، التدريب يف ىذه اظتادة ىناك        
بة مع ل واإلجاالكتاب ىناك بعض األسئلة ووظيفة الطالب ىي أن نسأ
الثانية ىي أن نناقش مع صديق حول اظتشكلة  شريكو يف اظتقابل والتدريب
مع بعضها البعض معربا عن  درجة من خبلل جعل غتموعة و الكبلماظت
 رأيو.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع     
الدكتور عبد  إىل نظريةوتستند اظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 تستند إىل نظريةحرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 






 لثانية: السفر لطلب العلمب. مادة ا
تعليمهما إىل الكلية، يشرح عن رجبلن يريد أن لتصل  ىذه اظتادة
ة، ألن ىارون إمام، كلية الشريع وف يسافر ىارون إىل رياض يف كليةوس
 يسافر السريف إىل القاىرةيف الدراسات اإلسبلمية، وسيريد أن يكون ماىرا 
م اظتادة الثانية يف تصمي الدروس العربية.يف ماىرا  نوىو ُكّليةأدبَتيد أن يكو 
حبيث يهتم  ثة ويرافقو صورة ملونة ىي اصتامعةىو مادة احملاد الوحدة السابعة
 الطبلب بدراستها.
وىي كتاب  وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت
بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا 
علم يف جذب انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن للم
 ، يف ىذه اظتادة ىناكالكبلم وبعد ذلك ىو ؽتارسة نرى الصورة اظتلونة.
أن الطبلب يسألون بعضهم البعض  تحدث التدريباألوىل يتدريبتان 
ن ع واظتمارسة الثانية ىي ظتناقشة ة على األسئلة يف الكتاب بالتبادل،واإلجاب
 العناون اظتوجودة يف غتموعة باستخدام أسئلة ماذا تفعل؟.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
سرد التجارب، مقابلة، ن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، اضتامد ع
 و مناقشة.حرية التعبَت 
الدكتور عبد  تستند إىل نظريةو تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة  







 الجوائز. الوحدة الثامنة: ٨
 اصتائزة. يف كتابيبحث عن  يكالعربية بُت يد من كتاب ةالثامنالوحدة 
احملادثة ويف  مادتان مهارة الكبلم ىي مادة اصتزء الثامن ىناك العربية بُت يديك
تدريتان يف شكل  باللغة العربية،الكبلم  يف أربعة تدريبات ىناك زءىذا اصت
تدريبتان يف  عن طريق طرح واإلجابة على األسئلة اظتتاحة بالتبادل و ػتادثة
لطبلب التعبَت عن آرائهم من ا شكل مناقشة يف غتموعة ويف ىذا التدريب
 .باللغة العربية الكبلم خبلل
 أ. مادة األوىل: الفرحة باصتوائز
ىي عن الطفل الذي لتصل على اصتائزة بسبب بطل يف  ىذه اظتادة
السباق. تصميم اظتادة األوىل يف ىذا اصتزء الثامن ىو مادة احملادثة وكذلك 
 يف التعلم. عل الطبلب يهتمصتائزة وىذا كتيرافقو أيضا صورة للطفل عقد ا
وىي كتاب بعنوان مهنة  وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت
التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف عملية التعلم مفيد جدا للمعلم يف 
جذب انتباه الطبلب، بشكل عام كثَت من اإلنسان سعيدة أن نرى الصورة 
 اظتلونة.
األول بالسؤال  ريبتان يتحدثان ىو التدريبويف ىذه اظتادة ىناك تد
قول ي مفهو اظتعل بة وفق األسئلة اظتوجودة بالتبادل، أما التدريب الثاىنواإلجا
، بعد أن للطبلب أن يتحدثوا عن ُمسبقة قرآن الكرًن ويصنع عدة غتموعة
يسأل غتموعة من طالب حسب السؤال يف الكتاب وتتدافع اجملموعة 






هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 
 إىل نظريةتستند حرية التعبَت و مناقشة. و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
الدكتور عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا.
 ب. مادة الثانية: اختيار الطالب اظتثايل
مثال حتقيق الطالب من خبلل اضتفاظ على  يشرح عن ىذه اظتادة
يف اصتزء  ةالثاني ، ونظيفة ومنضبطة. التصميم اظتادةصبلتو، وأخبلقو، وروحو
 ةويرافقو صورة لطفل يدرس ويصلي مع صور الثامن ىو مادة احملادثة 
وتستند إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو  للطبلب اظتهتمُت بالتعلم.
وىي كتاب بعنوان مهنة التعليم اليت ىي استخدام الصورة يف  اظتاجستَت
بشكل عام كثَت  عملية التعلم مفيد جدا للمعلم يف جذب انتباه الطبلب،
 من اإلنسان سعيدة أن نرى الصورة اظتلونة.
هو تدريب األوىل يرتب الطالب يتحدثتدريبتان  يف ىذه اظتادة ىناك
طبلب يصنع اجملموعة اظتثال حبسب األقتية يف رأيك و تدريب الثاىن ال
 لصف.اباختيار الطالب اظتثايل يف 
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع 
الدكتور عبد  وتستند إىل نظريةاظتدرس أن قياس مهارة الكبلم الطبلب. 
اضتامد عن قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، 





الدكتور عبد الرزتن بن  ةتستند إىل نظريو تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة 
 إبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.
 ج. تحليل نتائج البحث
ىو:  عن كتاب العربية بُت يديك ذتانية الوحدة لبحث إذان تقدم الباحثة
العناية بالصحة، الًتويح عن النفس، اضتياة الزوجية، اضتياة يف اظتدينة، العلم و 
التعلم، اظتهن، اللغة العربية، اصتوائز. و تقدم الباحثة عن مادة مهارة الكبلم يف كتاب 
يف العسل العربية بُت يديك  سادسة عشرة ىي يف كل الواحدة توجد مادتان ىو 
سان لتتاج إىل الًتويح، كيف نقض العطلة، عليك بذات عند الطبيب، اإلن ،شفاء
الدين، السهر خارج البيت، بُت القرية و اظتدينة، الطريق إىل اصتامعة، االلتحاق 
باصتامعة، حضارة اظتسلمُت، البحث عن العمل، االغًتاب للعمل، بُت طالبتُت، 
 السفر لطلب العلم، الفرحة باصتوائز و اختيار الطالب اظتثايل. 
و تدريبات مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك توجد اثنان و ثبلثون 
ىي يف كل الواحدة توجد أربع تدريبات و تدريبات كاحملادثة أربعة عشرة،   تدريبات
كاظتناقشة أحد عشر تدريبات، كالوصف الصور سبعة تدريبات و بعدما نظرت و 
لكاتب يف كتابو عن مهارة قرأت الكتاب العربية بُت يديك وجدت مادة تقدم ا
 الكبلم أكثر من مادة الؤلخرى ظتهارة الؤلربع ىو مهارة األستماع، مهارة الكبلم،
  .مهارة الكتابة، و مهارة القراءة
و تصميم مادهتا بالطريق و بالوسائل وتدريبها كا احملادثة، وصف الصور، و 
م و يستطيع اظتدرسة . ىذه التدريب يستطيع أن يدرب الطبلب ظتهارة الكبلمناقشة









بعد حتلل الباحثة عن مادة التعليم مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت يديك اصتزء 
الثاىن التأليف من الدكتور عبدالرزتن بن إبراىيم الفوزن، وؼتتار الطاىر حسُت، 
وػتمد عبد اطتالق ػتمد فضل. الباحثة تريد أن تكتب اطتبلصة من نتائج البحث أما 
 من نتائج البحث، و قتا: يف ىذا البحث ىناك استخبلصهما 
أ. مادة التعليم مهارة الكبلم و تدريبو يف كتاب العربية بُت يديك. ىناك سادسة 
يف ىذا الكتاب العربية بُت يديك ىناك ذتانية عشرة مادة التعليم مهارة الكبلم 
الوحدة من اظتادة وكل الوحدة ىناك اثنُت من اظتادة مهارة الكبلم ىي اظتادة )يف 
فاء، عند الطبيب، اإلنسان لتتاج إىل لًتويح، كيف نقضي العطلة، العسل ش
عليك بذات الدين، السهر خارج البيت، بُت القرية واظتدينة، الطريق إىل اصتامعة، 
االلتحاق باصتامعة، حضارة اظتسلمُت، البحث عن العمل، االغًتاب للعمل، بُت 
 ر الطالب اظتثايل(. طالبتُت، السفر لطلب العلم، الفرحة باصتوائز، اختبا
ويف ىذا الكتاب ىناك اثنان وثبلثون تدريبات من مهارة الكبلم باللغة 
العربية واليت يف كل مادة ىناك تدريبتافتن الكبلم، وىي تدريب احملادثة، ووصف 
الصورة، ومناقشة التدريب من خبلل الكبلم باللغة العربية ىي ستسة عشر 
بات وصف الصورة ، و أحد عشر تدريبات تدريبات يف شكل ػتادثة، ستة تدري







تصميم مادة التعليم مهارة الكبلم يف كل الوحدة ىو يف شكل نص احملادثة، وقتا ب. 
شخصان يتحدثان العربية عن عنوان قائم، وتصميم بصورة جبانب اظتادة أو فوق 
للطبلب ظتتابعة اظتادة اظتادة ألن استخدام الصورة يف التعلم مثَت جدًا لبلىتمام 
التعلم استنادًا إىل نظرية الدكتور زتزة ب. أنو اظتاجستَت اليت ىي كتاب بعنوان 
  مهنة التعليم، وبعدىا من تدريب الكبلم من اظتناقشات اظتادة السابقة.
يف ىذا تدريبات الكبلم ىناك تدريبات متنوعة ىي األوىل يف شكل ػتادثة 
ر أصدقاء لطرح األسئلة واإلجابة عليها يف التدريب، يأمر اظتعلم الطالب باختيا
والثانية يأمر اظتعلم للطالب أن يصف الصورة أو يقارن الصورة يف التدريب الثبلثة 
 يأمر اظتعلم أن يصنع غتموعة ومناقشة العنوان يف الكتاب.
هبذا التدريبات يستطيع أن يدريب الطبلب ظتهارة الكبلم و يستطيع  
مهارة الكبلم الطبلب. وتستند إىل نظرية الدكتور عبد اضتامد عن  اظتدرس أن قياس
قياس مهارة الكبلم بوصف الصور، سرد التجارب، مقابلة، حرية التعبَت و 
و تدريبو مناسب ظترحلة اظتتوسطة تستند إىل نظرية الدكتور عبد الرزتن بن  مناقشة.
 لغَت الناطقُت هباإبراىيم الفوزان يف كتاب إضاءات ظتعلمي اللغة العربية 
 ب. اإلقترحات
أفضل تصميم مادة التعليم مهارة الكبلم يف كتاب العربية بُت ليفهم  ،. للباحثة١
 يديك.
. للباحثة التايل، تستطيع ان تتطوير البحث عن مادة التعليم يف مادة األخر اال ٢
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